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POVZETEK 
 
 
Študentsko delo je oblika začasnih in občasnih del prek agencij, ki so pooblaščene za 
posredovanje dela študentom. Ta so za študente zelo dobrodošla, saj jim študentsko delo 
omogoča izboljšanje materialnega položaja, obogatitev referenc, marsikateremu študentu 
pa tudi plačilo šolnine ali nakup študijske literature. Študentsko delo v Avstriji ne obstaja v 
takšni obliki kot v Sloveniji, imajo pa nekaj vrst začasnih oblik del, ki se jih študenti v 
večini poslužujejo, vendar so ta dela namenjena vsem, ne zgolj študentom. Študenti v 
Avstriji plačujejo davek za opravljeno delo, zaradi česar se jim šteje tudi delovna doba. So 
pa avstrijski študenti enakovredni drugim delavcem, saj so tudi oni deležni vseh bonitet, 
kot so dopust, božičnica, bolniški dopust itd. Študentsko delo je na Hrvaškem urejeno 
podobno kot pri nas. Študent mora pri vstopu na trg dela izpolnjevati določene pogoje, za 
samo študentsko delo pa mora imeti napotnico. Študentski centri na Hrvaškem se med 
seboj razlikujejo, vsaj kar zadeva cenike in programe, ki jih izvajajo v svoji pristojnosti. 
Samo redni študenti imajo pravico opravljati študentsko delo na Hrvaškem, medtem ko 
dijaki te pravice nimajo, kar je v nasprotju z ureditvijo študentskega dela v Sloveniji. Iz 
primerjave študentskega dela v Sloveniji in izbranih državah je razvidno, da je Slovenija 
ena izmed redkih držav, ki ima študentsko delo urejeno ločeno od preostalih oblik 
zaposlovanja v državi. Iz primerjave izhaja, da je ureditev študentskega dela v Sloveniji z 
davčnega vidika ugodnejša, kot so je deležni študenti v izbranih sosednjih državah.  
 
Ključne besede: študent, študentsko delo, študentski servis.  
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SUMMARY 
 
 
COMPARISON OF STUDENT WORK IN SELECTED COUNTRIES 
 
Student work is a form of temporary and part-time jobs through agencies which are 
authorized to provide work for students. This is very useful for students as their work will 
help improve student wealth, enrichment list of references and also for many students it 
can cover expences of study literature or tuition. Student work in Austria does not exist in 
such form as it does in Slovenia, but they do have some types of temporary jobs which 
students in majority take advantage of, but these jobs can be done by anyone and are 
not reserved exclusively for students. Students in Austria pay tax for their work, which is 
considered in length of service. Austrian students are equal to other workers because they 
also receive bonuses, such as holidays, Christmas bonus, sick leave, etc. Student work in 
Croatia is formed similar as ours, with a few exceptions. Students entering the labor 
market must fulfill certain conditions, for student work itself they must have a so called 
»napotnica«, which is a paper provided by a student labour organisation or cente of 
which the student is part of. Student centers in Croatia are different between each other, 
at least regarding price lists and programs carried out under their jurisdiction. Only full-
time students have the right to perform student work in Croatia, while highschoolers do 
not have that right, contrary to Slovenia. Comparing student work in Slovenia and in 
selected countries, I found that Slovenia is one of the few countries that has a student job 
arranged separately from the other forms of employment in the country. Through the 
comparison I found out that the regulation of student work in Slovenia is in tax terms 
more favorable than those accorded to students in selected neighboring countries. 
 
Keywords: student, student work, student service.                                                                         
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1 UVOD 
 
 
V diplomskem delu najprej predstavim temeljne pojme, kot so študent, študentsko delo in 
študentski servis, na osnovi katerih kasneje podrobneje razvijem temo diplomskega dela. 
Nato predstavim sistem študentskega dela v Sloveniji ter ugotavljam njegove prednosti in 
slabosti. Te v diplomskem delu podrobneje raziščem in jih primerjam z izbranima 
državama. Študentsko delo je v Sloveniji zelo razširjeno, zato ugotavljam, zakaj študenti 
opravljajo tovrstno delo v tako velikem obsegu.  
 
Zelo pomembna je primerjava z izbranima državama Evropske unije, zato se v 
diplomskem delu posvetim ureditvi študentskega dela v Sloveniji ter jo primerjam z 
ureditvijo študentskega dela v naši severni sosedi Avstriji in južni sosedi Hrvaški. V 
diplomskem delu primerjam tudi zakonsko ureditev in obdavčitev študentskega dela v 
izbranih državah.   
 
Namen diplomskega dela je raziskati področje zaposlovanja študentov v Sloveniji in 
izbranih državah Evropske unije ter primerjati vse prednosti in slabosti. Zanima me tudi, 
kateri so morebitni novi ukrepi izbranih držav na področju zaposlovanja študentov in kaj bi 
uvedba teh ukrepov spremenila.  
 
Temeljni cilj diplomskega dela je proučiti študentsko delo v Sloveniji in ga primerjati z 
izbranimi državami, s čimer želim ugotoviti razlike in s temi ugotovitvami pomagati pri 
nadaljnji ugodnejši ureditvi študentskega dela v Sloveniji.  
 
V sklopu diplomskega dela preverim naslednje hipoteze: 
 
Hipoteza 1: ''V Avstriji se je v obdobju 2011–2013 več študentov odločilo za delo ob 
študiju kot pa v Sloveniji in na Hrvaškem.'' 
 
Hipoteza 2: ''V izbranih državah je bila v obdobju 2011–2013 nizka povezanost med 
smerjo študija in dejanskim opravljanjem dela ob študiju.'' 
 
Hipoteza 3:  ''Delodajalci so uporabili študentsko delo za izkoriščanje mladih v izbranih 
državah.'' 
 
Hipoteza 4:  ''Na Hrvaškem so v obdobju 2011–2013 študenti imeli nižjo urno postavko 
kot pa v Sloveniji in Avstriji.'' 
 
Metodo raziskovanja predstavlja spletna anketa, namenjen študentom v Sloveniji, Avstriji 
in na Hrvaškem. Anketa je sestavljena tako, da omogoča pridobitev čim več podatkov, ki 
so v pomoč pri ugotavljanju postavljenih hipotez. Največ pozornosti namenim povezanosti 
med študijem in začasnim študentskim delom, odstotku anketirancev, ki so v obdobju 
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2011–2013 opravljali študentsko delo, številu opravljenih študentskih del, urni postavki, 
zadovoljstvu z urno postavko in ureditvijo študentskega dela v državi, kjer anketiranci 
živijo, itd.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela uporabim domače in tuje vire, saj se tema navezuje na 
primerjavo z drugimi državami. Uporabim tudi internetne vire ter poleg tega še domačo in 
tujo literaturo.  
 
V prvem poglavju, to je uvodu, na kratko obrazložim temo, namen in temeljni cilj 
diplomskega dela. Poleg tega spada v prvo poglavje tudi pojasnitev uporabljene metode 
raziskovanja.  
 
Drugo poglavje je namenjeno opredelitvi temeljnih pojmov, kot so študent, študentsko 
delo in študentski servis, saj je to potrebno za boljše razumevanje diplomskega dela.  
 
V tretjem poglavju predstavim pojem delo ter razložim pomen rednega delovnega 
razmerja in zaposlovanja za določen oziroma nedoločen čas.  
 
Četrto poglavje prinaša obširno opredelitev pojma študentski servis, v katero so vključeni 
tudi sama zgodovina, vloga študentskih servisov in postopek zaposlitve prek napotnice. V 
to poglavje spada tudi predstavitev vpliva študentskega dela na študente, ki je lahko 
pozitiven ali negativen.  
 
V petem poglavju se osredotočim na študentsko delo v Sloveniji, njegovo zgodovino, 
pravno ureditev študentskega dela v Sloveniji, pravice in obveznosti študenta in 
delodajalca, razloge podjetij za zaposlovanje študentov ter pomen študentskega dela za 
študente.  
 
V šestem poglavju pišem o vrstah študentskega dela, kriterijih za zaposlitev, trajanju 
študentskega dela in njegovi zlorabi, prav tako pa tudi o obdavčitvi študentskega dela v 
Sloveniji, dohodnini in olajšavah za študente.  
 
Sedmo poglavje je namenjeno predstavljanju študentskega dela v Avstriji in na Hrvaškem, 
v sklopu tega pa predstavim še zakonsko ureditev zaposlovanja študentov in obdavčitev 
študentskega dela v obeh državah.  
 
V osmem poglavju predstavim ugotovitve razlik med državami in medsebojno primerjavo, 
kar je temeljni cilj pričujočega diplomskega dela.  
 
V devetem poglavju opišem zasnovo in metodologijo diplomskega dela.  
 
Deseto poglavje sestavljajo rezultati ankete, saj sem vsa anketna vprašanja natančno 
analiziral.  
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V enajstem poglavju navedem ugotovitve rezultatov, pridobljenih s spletno anketo, 
opravljeno v izbranih državah. 
  
V dvanajstem poglavju preverim postavljene hipoteze.  
 
Na koncu sledita prispevek k stroki in zaključek, v katerem oblikujem zaključno misel.
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
 
2.1 ŠTUDENT 
 
Zakon o visokem šolstvu navaja, da je študent vsak, ki je na podlagi razpisa za vpis vpisan 
v univerzitetni ali višješolski študijski program. Vsak študent po vpisu prejme študentsko 
izkaznico, ki izkazuje status študenta in mu omogoča številne ugodnosti, kot so razni 
popusti na jezikovne tečaje, tečaje varne vožnje, kino vstopnice, lektoriranje zaključnih 
del itd. (ZViS-UPB7, 65. člen). 
 
2.2 ŠTUDENTSKO DELO 
 
Študentsko delo v Sloveniji je tisto delo, ki ga občasno ali začasno prek napotnice opravlja 
dijak, študent ali druga upravičena oseba prek pooblaščenih organizacij. Predstavlja zelo 
fleksibilno obliko dela in je značilno za mlade, ki se želijo vključiti na trg dela, kljub temu 
da so vključeni tudi v proces izobraževanja (Študentska organizacija Slovenije, Študentsko 
delo, 2012).  
 
2.3 ŠTUDENTSKI SERVIS 
 
Študentski servis je organizacija oziroma agencija, ki je pooblaščena za posredovanje 
prostih občasnih in začasnih del študentom na podlagi izdane napotnice (Pravilnik o 
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, 3. člen). 
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3 ŠTUDENTSKI SERVIS  
 
 
Študentski servis je organizacija oziroma agencija za zaposlovanje, katere temeljna 
dejavnost je posredovanje občasnih in začasnih del študentom in dijakom na osnovi 
podeljene koncesije s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Sklenjena koncesijska pogodba je podpisana za dobo enega leta. Organizacije, 
ki so pooblaščene za posredovanje tovrstnih del študentom, morajo izpolnjevati določene 
pogoje za svoje delovanje. Ti pogoji so kadrovski, organizacijski in prostorski (Uradni list 
RS, št. 54/2003, 2. odstavek 2. člena).  
 
Študentski servis ima nalogo zbirati informacije o podjetjih, članih in prostih delih. Poleg 
zbiranja informacij ima tudi nalogo oddajati te informacije. Njegova bistvena vloga se vidi 
v izdajanju napotnic članom za občasno zaposlitev, nakazovanju zaslužkov in koncesijskih 
dajatev, izdajanju in odpošiljanju računov podjetjem, vodenju izterjatev in arbitraž v 
primeru spora med člani in podjetji. Poleg tega pa mora še zagotavljati izterjavo in 
zalaganje prejemkov v primeru, da podjetja ne nakažejo študentovega zaslužka 
pravočasno. Poskrbeti mora tudi za izvajanje plačilnega prometa, kadrovske selekcije, 
financirati rizični sklad za izplačila in celotno svoje delovanje (Študentski servis, 2014). 
 
3.1 OSEBE, KI IMAJO PRAVICO DO OPRAVLJANJA ZAČASNIH DEL PREK 
ŠTUDENTSKEGA SERVISA 
 
Študentski servis kot pooblaščena organizacija opravlja na podlagi koncesijske pogodbe 
strokovne naloge in zagotavlja delo delavcem. To dejavnost pa lahko opravlja za 
državljane Republike Slovenije, državljane držav članic Evropske unije in Evropske 
gospodarske skupnosti ter nazadnje za osebe, ki niso državljani držav članic Evropske 
unije ali Evropske gospodarske skupnosti in so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje v 
Republiki Sloveniji, če z mednarodnim sporazumom ni določeno drugače (Ur. l. RS, št. 
107/06, 6. b člen). 
 
Osebe, ki lahko opravljajo začasna in občasna dela, ki jih posreduje pooblaščena 
organizacija, so (Ur. l. RS, št. 107/06, 6. b člen): 
̶ osebe, ki imajo status dijaka v Republiki Sloveniji in so že dopolnile petnajst let, 
̶ osebe, ki imajo status študenta v Republiki Sloveniji, 
̶ osebe, ki so udeleženci izobraževanja odraslih in so mlajše od šestindvajset let ter 
se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in 
višjega strokovnega izobraževanja. 
 
Agencija lahko začasna in občasna dela posreduje tudi osebam (Ur. l. RS, št. 139/2006, 
18. člen): 
̶ ki so državljani Republike Slovenije in imajo status dijaka ali študenta v tujini, kar 
se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole, 
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̶ ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na 
visokošolski zavod pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta, 
̶ ki so študenti tujih univerz in v okviru mednarodnih izmenjalnih programov 
opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji. 
 
3.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA PREK 
ŠTUDENTSKEGA SERVISA 
 
Študentski servis kot pooblaščena organizacija za posredovanje občasnih in začasnih del 
dijakom in študentom ter drugim mladim do šestindvajsetega leta starosti ima v svojem 
sistemu delovanja številne prednosti in slabosti. Te v nadaljevanju razdelim na prednosti 
in slabosti tako z vidika podjetij kot z vidika študentov oziroma dijakov.  
 
3.2.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA PREK ŠTUDENTSKEGA 
SERVISA Z VIDIKA PODJETIJ 
 
Začasno zaposlovanje prinaša naslednje prednosti za podjetja (Študentski servis, 2014): 
̶ študent/dijak predstavlja delodajalcu prilagodljivo obliko zaposlovanja, saj začasna 
zaposlitev študentov in dijakov ne zahteva pogodbe o delu, odpravnine in 
odpovednega roka,  
̶ fleksibilna oblika zaposlovanja omogoča delodajalcu možnost prekinitve 
sodelovanja kadarkoli, 
̶ zagotovljeni so nižji stroški, saj poleg plačila dijaku ali študentu plača podjetje še 
22 % koncesijskih dajatev in prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu 
in za poklicno bolezen, drugih obveznosti skorajda nima, 
̶ študentska urna postavka je manjša, kar prinaša podjetju manjše stroške, 
̶ začasna zaposlitev študenta ali dijaka ne prinaša stroškov regresa, prispevkov za 
pokojnino, zdravstvo itd., 
̶ tovrstno delo lahko podjetjem predstavlja tudi vir kadrovanja, saj bo, če po 
določenem obdobju ugotovijo, da ima določen študent potencial in je primeren 
kandidat za redno zaposlitev, zaposlitev tega prinesla manj stroškov kot pa iskanje 
novega delavca, 
̶ ni predvidenega dopusta in upravičenosti do bolniške, 
̶ študentski servis odvaja koncesijske dajatve in prispevke delodajalcev, kar jim 
zmanjša obremenjenost z računovodstvom, 
̶ študenti in dijaki niso deležni bonitet, kot so na primer službeno vozilo, mobilni 
telefon in druge stimulacije, ki lahko pripadajo redno zaposlenim delavcem. 
 
Slabosti začasnega zaposlovanja z vidika podjetij (Študentski servis, 2014): 
̶ tovrstna oblika zaposlitve lahko pomeni tudi nezanesljivo delovno silo, saj imajo 
dijaki in študenti razne študijske obveznosti, zaradi česar lahko odpovejo 
opravljanje dela kadarkoli, prav tako pa niso normirani, zaradi česar so posledično 
lahko manj produktivni, 
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̶ fleksibilna oblika zaposlitve pa lahko prinese tudi slabosti, saj hitro iskanje in 
najemanje študentske delovne sile lahko privedeta do neustreznih kandidatov in 
njihovega prepogostega menjavanja,  
̶ študenti med delom niso vezani k molčečnosti, saj nimajo podpisane pogodbe, 
zato lahko podatke zaupne narave in znanje izkoristijo v morebitnem drugem 
konkurenčnem podjetju, s čimer lahko škodijo svojim bivšim delodajalcem. 
 
3.2.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA PREK ŠTUDENTSKEGA 
SERVISA ZA ŠTUDENTE 
 
Začasno zaposlovanje prinaša z vidika študenta naslednje prednosti (Karierni sejem, Opis 
organizacije, 2014): 
̶ izboljšanje materialnega položaja, saj je to nekaterim študentom in dijakom edini 
vir dohodka, ki jim omogoči študij, olajša stroške in življenje v času študija, 
̶ izognitev različnim posojilom in kreditom, 
̶ ni treba sklepati pogodb, študentsko napotnico pa se lahko hitro in enostavno 
naroči prek webŠtudenta ali telefona, 
̶ možnost opravljanja raznolikih del, 
̶ z delom se pridobijo delovne izkušnje, kar poveča reference in zaposlitvene 
možnosti ob koncu študija, 
̶ utrjevanje samozavesti in skrajšanje poti do zaposlitve, izoblikovanje čuta za 
odgovornost do dela in posledično delovnih navad, 
̶ stik z delovnim okoljem omogoča boljšo seznanitev s trgom dela, saj lahko 
dodobra spoznajo delovanje organizacij, 
̶ potencialna možnost zaposlitve v organizaciji, v kateri študent opravlja delo prek 
študentskega servisa, 
̶ spoznavanje novih ljudi, 
̶ možnost prekinitve dela in hitre menjave dela kadarkoli, 
̶ možnost uporabe teorije v praksi v primeru, da študent opravlja študentsko delo v 
povezavi z njegovo študijsko smerjo, 
̶ študentski servis študentom založi 100-odstotni zaslužek, 
̶ študentom nudi svetovalno vlogo, ki se nanaša na delo študentov, 
̶ beleži študentove izkušnje in tako lahko prek spleta študent izroči delodajalcu 
pregled vseh delovnih izkušenj s pridobljenimi kompetencami, 
̶ rešuje spore in nejasnosti, ki nastanejo med podjetjem in študentom med ali po 
zaključenem delu, 
̶ obvešča študente o novostih in spremembah na področju študentskega dela, 
̶ informira študente o posebnostih davčne zakonodaje na področju študentskega 
dela. 
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Slabosti začasne zaposlitve z vidika študenta (Študentski servis, 2014): 
̶ prekomerno delo lahko povzroči zapostavljenost študija, saj denar lahko premami 
študenta in se ta bolj posveča delu kot pa študiju, zaradi česar se lahko študij 
podaljša, 
̶ študent lahko ostane kadarkoli brez dela, saj je delo začasno in nima sklenjene 
pogodbe z delodajalcem, 
̶ neformalnost delovnih izkušenj, posledično tudi delovna doba ne teče, 
̶ delodajalec ni dolžan zagotavljati določenih pravic študentu, kot so plačilo prevoza, 
plačan dopust in bolniška odsotnost, 
̶ plačevanje akontacije dohodnine, če posamezen dohodek presega 400 EUR, 
̶ slaba verjetnost opravljanja dela v povezavi s smerjo študija, 
̶ izkoriščanje študentske delovne sile kot poceni delovne sile. 
 
3.3 POSTOPEK ZAPOSLITVE PREK NAPOTNICE 
 
Ko se študent odloči vstopiti na trg študentskega dela, se mora najprej dogovoriti s 
prihodnjim delodajalcem, da bo delo opravljal prek napotnice študentskega servisa, in se 
odločiti, kakšno vrsto napotnice bo imel. V primeru študentskih del napotnica nadomešča 
pogodbo o delu, zato mora delodajalec imeti pri sebi napotnico študenta, ki opravlja 
študentsko delo na sedežu podjetja, saj v nasprotnem primeru gre za delo na črno. Poleg 
napotnice mora študent pri sebi imeti še zdravniško potrdilo. Če gre za delovno mesto, na 
katerem ni predvidenih posebnih tveganj, zadošča tudi zdravniško potrdilo, ki ga študent 
prejme na podlagi opravljenega sistematskega pregleda iz programa preventivnega 
zdravstvenega varstva študentov. Edini pogoj pri sprejemanju zdravniškega potrdila je ta, 
da dokazuje, da je študent bil pregledan v obdobju petih let. V primeru, da gre za delovno 
mesto, ki izkazuje morebitne nevarnosti in tveganja pri opravljanju dela, pa mora 
delodajalec poskrbeti za zdravniški pregled študenta pri specialistu medicine dela. Preden 
študent ali dijak začne z delom, mora opraviti test usposabljanja iz varnosti in zdravja. 
Delodajalec je tisti, ki mora poskrbeti za varnost in zdravje študenta pri delu, poleg tega 
pa mu je treba zagotoviti vsa zaščitna sredstva za varno izvrševanje del. 
 
Ločimo dve vrsti napotnice: mesečno in stalno. Napotnici se razlikujeta po trajanju in 
obračunavanju. Mesečna napotnica je namenjena enkratnemu obračunu, pri čemer 
delodajalec opravljene ure študenta vpiše neposredno v samo napotnico in jo posreduje 
študentskemu servisu. Stalna napotnica pa je namenjena delu za dalj časa in večkratnemu 
obračunavanju. Posledično podjetja ure obračunavajo na posebnih obrazcih, tako 
imenovanih obračunskih listih, ali elektronsko prek programa webŠtudent, s pomočjo 
katerega sta mogoča oddaja ur prek spletne strani študentskega servisa in prejem e-
računa. 
 
Ob začetku dela študenta je delodajalec dolžan študentu izročiti en izvod potrjene 
napotnice, ki mu služi kot dokazilo o nastopu dela. V primeru, da ima študent izdano 
mesečno napotnico, se po opravljenem delu dostavita dva izvoda napotnice študentskemu 
servisu. Če ima študent izdano stalno napotnico, pa podjetje dostavi potrjen obračunski 
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list po opravljenem delu. Po končanem delu, ki temelji na medsebojnem dogovoru med 
študentom in delodajalcem, je delodajalec dolžan študentskemu servisu dostaviti obračun 
ur na obračunskih listih, na podlagi česar se naredi račun. Rok za plačilo je osem dni od 
izdaje računa. Znesek na računu za opravljeno študentsko delo se izračuna tako, da se 
znesku na napotnici doda 23 % koncesijske dajatve, 2 % dodatne koncesijske dajatve ter 
davek na dodano vrednost na koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev. 
 
Študentski servisi imajo v bazi podatkov shranjene podatke svojih članov, med drugim 
tudi številke njihovih tekočih računov. V primeru, da študentski servis zalaga znesek 
študentovega zaslužka, prejme član nakazilo isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan 
po izdaji računa. V zadnjem času se to pogosto prakticira, saj je med študentskimi servisi 
in številnimi podjetji vzpostavljen pozitiven odnos. Lahko pa se zgodi, da podjetja 
zamujajo s plačili, zaradi česar študentski servis zalaga celoten znesek računa. Tako imajo 
študenti nekakšno varstvo pred izgubo zaslužka. V primeru, da študentski servis ne založi 
zneska računa še isti dan izdaje računa, pa se čaka na plačilo računa s strani podjetja. Če 
se znesek računa ne poravna v roku, študentski servis založi celoten znesek računa in ima 
pravico vpisati podjetje na seznam neplačnikov. Seznam teh podjetij lahko pogleda vsak 
član študentskega servisa (Študentski servis, 2014).  
 
Študentska delovna sila potrebuje urejeno zavarovanje, prav tako kot navadni delavci, 
zato Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ) v 20. členu 
navaja, da so študentski servisi tisti, ki so določeni kot plačniki za plačilo prispevka za 
posebne primere zavarovanja. Med takšne primere spadata smrt in invalidnost. ZPIZ v 17. 
in 49. členu omenja tudi zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 
katerega prispevek plačajo vse pravne in fizične osebe, pri katerih študenti opravljajo 
delo. Trenutni prispevek znaša 0,53 EUR na realizirano napotnico, v pretekli ureditvi 
študentskega dela pa je znašal kar 4,85 EUR.  
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4 ŠTUDENTSKO DELO V SLOVENIJI 
 
 
Študentsko delo ni slovenska posebnost, temveč so to študentski servisi. Tovrstna oblika 
dela prinaša študentom dragocene izkušnje, prva soočanja z organizacijami in njihovim 
delovanjem, posledično se učijo tudi primernega vedenja in reagiranja v različnih 
situacijah. Delodajalcem pa je s tem ponujena priložnost, da spoznajo potencialni kader. 
Namen študentskega dela je, da študenti pridobijo neka praktična znanja in sposobnosti, s 
katerimi si bodo pomagali graditi svojo kariero.  
 
4.1 ZGODOVINA ŠTUDENTSKEGA DELA V SLOVENIJI 
 
Korenine študentskega dela, začetnega in občasnega, pri nas segajo v leto 1959. Takrat 
so se študenti dogovorili, da bodo prisluženi denar od razvažanja mleka po domovih 
namenili za financiranje študentskih interesnih dejavnosti. To je bila ena izmed prvih oblik 
študentskega dela, kot eno izmed področij dela socialno-ekonomske komisije pri takratni 
Zvezi študentov Jugoslavije – Univerzitetni odbor Ljubljana. Univerzitetni odbor Zveze 
študentov Jugoslavije je leta 1964 sprejel Akt o ustanovitvi posebne storitvene enote 
Študentski servis, ki je bila kot taka 26. julija 1971 tudi vpisana v register podjetij. 
Študentski servis je opravljal posredovanje začasnih in občasnih del študentom pod 
različnimi upravljavci. Predsedstvo Univerzitetne konference Zveze socialistične mladine 
Slovenije (v nadaljevanju ZSMS) in Univerza v Ljubljani sta si nekaj časa delila 
soustanoviteljstvo. Vse odločitve v zvezi z upravljanjem te dejavnosti so sprejemali v 
sodelovanju s predstavniki zaposlenih v Študentskem servisu (Vodopivec, 2003, str. 15). 
 
Leta 1979 so Študentski servis preoblikovali v samostojno Delovno skupnost znotraj 
Univerze. Celotno dejavnost Študentskega servisa so 1. junija 1979 prenesli v Študentski 
center, znotraj katerega so delovali tudi študentski domovi. 1. junija 1985 so izvedli 
reorganizacijo. Takrat je bil Študentski servis vključen v družbenopolitično organizacijo 
pod imenom Univerzitetna konferenca ZSMS (v nadaljevanju UK ZSMS). Leta 1989 je bila 
ustanovljena Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki je po letu 1990 uradno 
prevzemala skoraj vse, kar je bilo organizirano kot dejavnost v UK ZSMS, in s tem tudi 
Študentski servis. Opisana zgodovina velja le za Ljubljano (Vodopivec, 2003, str. 15). 
 
Po osamosvojitvi Slovenije je od leta 1992 sledila privatizacija, ki je pustila določene 
posledice. Na delo Študentskega servisa so poleg nenehnih reorganizacij pomembno 
vplivale spremembe v zakonodaji, kjer je prve prave temelje postavil Pravilnik o pogojih 
za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99). Zaradi 
neurejenih razmer je nastalo večje število pooblaščenih organizacij, ki so tudi 
nenadzorovano opravljale to dejavnost. To je bilo razvidno decembra 1985, ko je Zveza 
skupnosti za zaposlovanje Slovenije izdala pooblastilo za posredovanje začetnih del 
študentom in dijakom le Študentskemu servisu v Ljubljani, MAK v Kopru in Študentskemu 
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servisu v Mariboru. 19. junija 1999 so imeli petdeset koncesionarjev s približno sto 
poslovalnicami oziroma podružnicami v Sloveniji (Vodopivec, 2003, str. 16). 
 
4.2 PRAVNA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA PRI NAS 
 
V Republiki Sloveniji je študentsko delo zakonsko urejeno v različnih zakonih: 
̶ Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je eden izmed predpisov, ki ureja področje 
študentskega dela pri nas. 211. člen določa, da dijaki in študenti, ki so dopolnili 
štirinajst let, lahko opravljajo praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih 
programov. Zakon določa, da so mladoletnikom prepovedane določene oblike dela 
ter da jim pripadata prilagojen odmor in počitek (Ur. l. RS, št. 21/2013, 211. člen); 
̶ Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) v 6.b členu 
določa, da lahko začasna in občasna dela prek pooblaščene organizacije za 
posredovanje tovrstnih del opravljajo dijaki, ki so že dopolnili petnajst let, študenti 
in udeleženci izobraževanja odraslih, ki so mlajši od šestindvajset let ter se 
izobražujejo v javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in 
višjega strokovnega izobraževanja. Omenjene osebe lahko opravljajo začasno in 
občasno delo le prek napotnice pooblaščene organizacije ali zavoda. 6. člen 
določa, da pooblaščene organizacije obračunavajo 12-odstotno koncesijsko dajatev 
od prejemkov, izplačanih študentom oziroma dijakom. Pristojne organizacije, ki 
posredujejo začasna dela študentom in dijakom, pa morajo javnemu skladu 
nameniti 25 % fakturiranih sredstev iz koncesijske dajatve. Od tega se 37,5 % 
fakturiranih sredstev nameni za delovanje lokalne skupnosti, študentske 
organizacije univerze, samostojnega visokošolskega zavoda itd. (Ur. l. RS, št. 
107/06, 6. člen); 
̶ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 17. členu 
določa, da morajo biti študenti in dijaki pri opravljanju dela na podlagi napotnice 
zavarovani za poškodbe pri delu in poklicno bolezen. ZZVZZ določa, da morajo 
pravne in fizične osebe plačevati prispevke za študenta (Ur. l. RS, št. 72/06, 17. 
člen); 
̶ Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) v 20. členu določa, da so 
dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali 
delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah zavarovani za primer invalidnosti in 
smrti. Prispevke morajo plačati pravne in fizične osebe, pri katerih zavarovanci 
opravljajo delo (Ur. l. RS, št. 96/2012, 20. člen);  
̶ Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) v 5. členu določa, da je delodajalec v 
celoti odgovoren za varnost in zdravje delavcev pri delu. V 17. členu določa, da 
mora delodajalec pisno oceniti tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni ali bi jim 
lahko bili izpostavljeni pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011, 5. in 17. člen);  
̶ Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se osebi, mlajši od šestindvajset let, ki je 
opravljala študentsko delo, prizna zmanjšana davčna osnova od dohodka v znesku, 
ki je enak znesku splošne olajšave. Omenjena olajšava se prizna tudi osebi, ki je 
opravljala študentsko delo in je starejša od šestindvajset let, v primeru, da se je 
vpisala na študij do šestindvajsetega leta, in sicer za dodiplomski študij za dobo 
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največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva 
vpisa. 127. člen določa, da se akontacije dohodnine od dohodka ne obračuna 
dijaku ali študentu, katerega dohodek iz opravljenega študentskega dela ne 
presega 400 EUR (Ur. l. RS, št. 117/2006, 113. in 127. člen). 
 
Študentsko delo v Sloveniji je zakonsko urejeno tudi v naslednjih podzakonskih aktih: 
̶ Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur. l. RS, št. 
139/06), 
̶ Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno 
zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS, št. 127/03), 
̶ Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Ur. l. RS, 
št. 82/03), 
̶ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-
C, Ur. l. RS, št. 95/14). 
 
4.3 POMEN ŠTUDENTSKEGA DELA ZA ŠTUDENTE 
 
Študentsko delo predstavlja študentom priložnost za izboljšanje materialnega položaja. 
Nekaterim družinam predstavlja financiranje študentov velik problem, zato se ti sami 
odločajo za vstop na trg dela. Na žalost je tako, da so študenti skorajda prisiljeni vstopiti 
na trg dela, saj si v nasprotnem primeru ne morejo privoščiti študijske literature, šolnine 
in plačevanja prebivališča v primeru, da študirajo v oddaljenem kraju. Poleg tega pa tudi 
štipendije ne pomagajo veliko, saj govorimo o majhnih zneskih, pa tudi vse manj jih je iz 
leta v leto.  
 
Začasna in občasna dela na podlagi napotnice igrajo pomembno vlogo pri nabiranju 
referenc študentov, saj imajo s tovrstnim delom priložnost spoznati več organizacij v 
kratkem času, hkrati pa ugotoviti, v kateri organizaciji se najboljše počutijo. Na podlagi 
tega imajo tudi priložnost ugotoviti, ali so se pravilno odločili glede smeri študija ali ne. 
Tako dobijo neke smernice za lažje odločanje, ali vztrajati pri izbranem študiju ali se 
prepisati na drugega. Študentom se s posredovanimi študentskimi deli ponuja priložnost 
izbiranja začasnega dela, ki je v povezavi z njihovim študijem, ter s tem uporabe 
njihovega teoretičnega znanja v praksi. Tako pobliže spoznajo morebitna prihodnja 
delovna mesta, se priučijo vedenja in načina reagiranja ob določenih situacijah. Ena izmed 
pomembnih lastnosti, ki jih študenti lahko pridobijo med samim delom, so prav delovne 
navade. Delovne navade človek pridobi z delom in nikakor drugače. Tako se nauči 
odgovornosti do dela, začuti povezanost z delom in željo po dokazovanju. Za pridobitev 
delovnih navad mora biti študent dobro organiziran ter psihično in fizično sposoben 
opravljati delo. 
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5 OBDAVČITEV ŠTUDENTSKEGA DELA V SLOVENIJI 
 
 
V Sloveniji je prišlo na področju študentskega dela do spremembe, saj sta ob koncu leta 
2014 Vlada Republike Slovenije in Študentska organizacija Slovenije sklenili dogovor, ki je 
prišel v veljavo s 1. 2. 2015. Bistveni spremembi sta uvedba novih prispevkov in 
zmanjšana koncesijska dajatev.  
 
Poglavitni novosti v zakonu sta zakonsko postavljena minimalna urna postavka, ki znaša 
4,5 EUR bruto, in formalnost delovnih izkušenj. Študentsko delo je od februarja 2015 v 
skladu z načelom »vsako delo šteje«, saj se bo štelo v pokojninsko dobo. Na podlagi tega 
bodo študenti pridobili delovno dobo, vlada pa si bo lahko obetala priliv v višini 58 
milijonov EUR – v primeru, da bo obseg študentskega dela ostal isti kot v letu 2014 (Nejc 
Setnikar, Študentsko delo v 2015, Mladi podjetnik, 2015).  
 
Sprememba v zakonu je pripomogla k temu, da se sedaj študentsko delo v Sloveniji 
vključuje v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na podlagi česar se tudi plačujejo polni 
prispevki tako študentov kot delodajalcev. Študenti po novem plačujejo 15,5 % od 
svojega zaslužka, delodajalci pa 8,85 %. Pomembno je razumeti, da je osnova za plačilo 
prispevkov nakazan znesek na napotnici in da ni nobene izključitve od plačila prispevkov v 
primeru, da ima študent več nakazil oziroma tudi več študentskih del (Študentska 
organizacija Slovenije, Študentsko delo, 2015).  
 
V skladu s 55.a členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
morajo delodajalci od študentovega dohodka iz začasnega dela plačevati prispevek za 
zdravstveno varstvo, ki znaša 6,36 %, kar je razvidno iz tabele 1.  
 
Po novem se je tudi oblika prispevka za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni spremenila (Študentska organizacija Slovenije, Študentsko delo, 2015): 
̶ ne plačuje se več v obliki pavšala, temveč v deležu od študentovega zaslužka, kar 
znese 0,53 %,  
̶ podjetja so dolžna plačevati koncesijsko dajatev v višini 16 %, od tega gre 8,4 % v 
proračunski sklad ministrstva, 3,8 % pa se plača Študentski organizaciji Slovenije 
in 3,8 % posrednikom, 
̶ ko seštejemo vse prispevke skupaj in dodamo še prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki znaša 8,85 %, znese skupni odstotek dajatev 
delodajalca kar 33,74 %,  
̶ takšna ureditev naj bi veljala do konca leta 2015, nato pa naj bi se davčna 
obremenitev za delodajalce znižala. 
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Tabela 1: Primerjava pretekle ureditve študentskega dela s sedanjo ureditvijo 
 Pretekla ureditev   Sedanja ureditev  
 Delež 
obremenitve 
Znesek Delež 
obremenitve 
Znesek 
Napotnica  100,00 EUR  100,00 
EUR 
DELODAJALEC      
Koncesijska dajatev (štipendije, ŠOS, 
posredniki) 
23,00 % 23,00 EUR 16,00 % 16,00 EUR 
Dodatna koncesijska dajatev 
(študentski domovi) 
2,00 % 2,00 EUR 2,00 % 2,00 EUR 
Pavšal za zavarovanje za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni 
4,58 % 4,58 EUR 0,53 % 0,53 EUR 
Pavšal za zavarovanje za primere smrti 
in invalidnosti 
0,80 % 0,80 EUR / / 
Prispevki delodajalca za delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
/ / 8,85 % 8,85 EUR 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje / / 6,36 % 6,36 EUR 
DIJAK/ŠTUDENT      
Prispevki zavarovanca za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje 
/ / 15,50 % 15,50 EUR 
Izplačilo študentu  100,00 EUR  84,50 EUR 
Strošek delodajalca 30,38 % 130,38 EUR 33,74 % 133,74 
EUR 
Vir: Študentska organizacija Univerze v Mariboru (julij 2015) 
 
Minimalna urna postavka je z novim zakonom postavljena na 4,5 EUR bruto zneska, kar 
nanese 3,8 EUR neto. Razlika med bruto in neto zneskom je odvedena kot prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pokojninska doba se študentom in dijakom 
preračunava na podlagi zneska plačanih prispevkov, torej več kot študent zasluži, večjo 
delovno dobo bo imel, pa tudi večji znesek za prispevek bo plačal. Evidenca je vodena s 
strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prispevek odvaja študentski servis 
Finančni upravi Republike Slovenije skupaj z nakazilom zaslužka študenta in ji o tem tudi 
dnevno poroča na individualnih obrazcih (Študentska organizacija Slovenije, Študentsko 
delo, 2015).  
 
5.1 DOHODNINA  
 
Študentsko delo je v Sloveniji enako vsem drugim delom, zato so študentovi dohodki iz 
študentskega dela vključeni v dohodninski obračun. Na podlagi tega lahko študenta doleti, 
da mora zaradi velikega zaslužka v koledarskem letu plačati dohodnino. Obdavčljivi 
dohodki so tisti dohodki, ki so zapisani v zakonu kot obdavčljivi in kot taki niso izvzeti iz 
zakona. Na podlagi tega mora študent biti pozoren na naslednje: 
̶ dohodek za opravljeno začasno in občasno delo prek napotnic, 
̶ dohodke iz premoženjskih pravic (avtorski honorar itd.) 
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̶ dobiček iz kapitala, 
̶ katastrski dohodek, 
̶ dohodke iz premoženja (dividende, obresti, najemnine), 
̶ pokojnino po starših 
̶ različne nagrade. 
 
Pomembno je, da se študent zaveda, da mu posebna osebna olajšava pripada le za 
dohodke od študentskega servisa, medtem ko mu za druge dohodke olajšava ne velja. 
Med drugim pa štipendije in drugi prejemki dijakov in študentov, ki so financirani iz 
proračuna, niso obdavčljivi (Posavc, Študentski servis, 2015). 
 
Tabela 2: Dohodninska lestvica za leto 2014 (enako za leto 2015) 
Letna davčna osnova  Dohodnina v EUR 
Nad Do  
0 8.021,34 16 % 
8.021,34 18.960,28 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34 
18.960,28 70.907,20 4.236,92 + 41 % nad 18.960,28 
70.907,20  25.535,16 +50 % nad 70.907,20 
Vir: Študentska organizacija Slovenije (julij 2015) 
 
Z uveljavitvijo novega zakona oziroma dopolnitvijo Zakona o dohodnini je ukinjen zgornji 
cenzus, tako da študentov zaslužek prek študentskega servisa ni omejen, kar je razvidno 
iz tabele 2. Z drugimi besedami, študent lahko zasluži, kolikor želi, vendar se mora 
zavedati, da bo z višjim zaslužkom plačal tudi večjo dohodnino. Vsak si tudi lahko izračuna 
svojo dohodnino, saj za to obstaja preprosta računica. Od svojega zaslužka je treba 
odšteti 10 % normiranih stroškov in znesek pripadajočih olajšav. Potem odštejemo še 
obvezen prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar znese še 15,5 % od 
bruto zaslužka. Rezultat tega je neto davčna osnova, ki je tudi osnova za dokončno 
obdavčitev. Če je izračun davčne osnove manjši od 8.021,34 EUR, bo študent obdavčen 
po 16-odstotni dohodninski lestvici (Posavc, Študentski servis, 2015).  
 
5.2 OLAJŠAVE 
 
V Sloveniji imajo študenti na voljo kar tri vrste olajšav, ki jih imajo možnost uveljavljati pri 
dohodninski napovedi. Te olajšave so: 
̶ splošna olajšava, 
̶ posebna osebna olajšava, 
̶ dodatna splošna olajšava. 
 
Splošna olajšava pripada vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne 
uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V primeru, da starši 
uveljavljajo študenta kot vzdrževanega družinskega člana, se temu splošna olajšava ne 
prizna. Za leto 2015 splošna olajšava znaša 3.302,70 EUR.  
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Posebno osebno olajšavo uveljavlja študent, ki se izobražuje in dela na podlagi študentske 
napotnice. Pri tem morata biti izpolnjena dva pogoja: 
̶ status študenta ali dijaka, 
̶ starost do šestindvajset let, prizna pa se tudi študentu, ki je starejši od 
šestindvajset let in je vpisan na študij najkasneje v letu, ko je dopolnil 
šestindvajset let, in sicer za dodiplomski študij za dobo do šest let od dneva vpisa 
in za podiplomski študij za dobo štiri leta od dneva vpisa. 
 
Posebna osebna olajšava se priznava v celoti tudi tistemu študentu, ki izpolnjuje pogoje 
zanjo le določen del koledarskega leta. To pomeni, da se študentom, ki dopolnijo 
šestindvajset let med letom, ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta. 
Za leto 2015 posebna osebna olajšava znaša 2.477,03 EUR. 
 
Dodatna splošna olajšava se prizna pod dvema pogojema: 
̶ če starši za študenta ne uveljavljajo splošne olajšave za vzdrževanega družinskega 
člana, 
̶ če je znesek obdavčljivih prihodkov za leto 2015 nižji od 10.866,37 EUR ali če je 
med 10.866,37 in 12.570,89 EUR.  
 
Študentu se dodatna splošna olajšava v letu 2015 prizna v višini 3.217,12 EUR za skupne 
obdavčljive prihodke do višine 10.866,37 oziroma le 1.115,94 EUR za skupne obdavčljive 
prihodke nad 10.866,37 in vse do 12.570,89 EUR, kar je razvidno iz tabele 3 (Študentska 
organizacija Slovenije, Študentsko delo, 2015). 
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Tabela 3: Primeri izračunov študentovega zaslužka za leto 2015 (v EUR) 
 Starši te ne 
uveljavljajo kot 
vzdrževanega 
družinskega 
člana 
 Starši te 
uveljavljajo kot 
vzdrževanega 
družinskega 
člana – mlajši 
od 26 let 
 Starši te ne 
uveljavljajo kot 
vzdrževanega 
družinskega člana 
– starejši od 26 
let 
 
Bruto zaslužek 
študenta 
10.866,37 12.570,89 3.324,87 4.000,00 8.751,44 10.000,00 
– 15,5 % 
(prispevek za 
pokojninsko in 
invalidsko 
zavarovanje 
1.684,29 1.948,49 515,35 620,00 1.356,47 1.550,00 
Neto zaslužek 
študenta 
9.182,08 10.622,40 2.809,52 3.380,00 7.394,97 8.450,00 
– 10 % 
normiranih 
stroškov 
1.086,64 1.257,09 332,49 400,00 875,14 1.000,00 
– Posebna 
osebna 
olajšava 
2.477,03 2.477,03 2.477,03 2.477,03 0,00 0,00 
– Splošna 
olajšava 
3.302,70 3.302,70 0,00 0,00 3.302,70 3.302,70 
– Dodatna 
splošna 
olajšava 
3.217,12 1.115,94 0,00 0,00 3.217,12 3.217,12 
Davčna osnova 
za dohodnino 
0,00 2.469,64 0,00 502,97 0,00 930,18 
Odmerjena 
dohodnina 
0,00 395,14 0,00 80,48 0,00 148,83 
Vrnjeno dobiš 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629,96 1.713,67 
Vir: Študentski servis (julij 2015) 
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6 ŠTUDENTSKO DELO V IZBRANIH DRŽAVAH 
 
 
V tem poglavju se osredotočam na obstoječe sisteme študentskega dela v izbranih 
državah: Sloveniji, Hrvaški in Avstriji. Študentsko delo je vedno pogostejša oblika 
zaposlovanja mladih, zato želim ugotoviti, kakšne so razmere za delo v posameznih 
državah ter kakšni sta zakonska ureditev in obdavčitev študentskega dela v teh državah.  
 
6.1 ZAKONSKA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA V AVSTRIJI 
 
Ko avstrijski študenti vstopajo na trg dela, so obravnavani tako kot drugi delavci, saj ne 
poznajo študentskih servisov in napotnic, ki jih pri nas izdajajo pooblaščene organizacije. 
Ko se študent v Avstriji v dogovoru z delodajalcem odloči za opravljanje določenega dela, 
ta podpiše pogodbo o zaposlitvi, ki se ji v Avstriji reče Arbeitsvertrag. Delovno pravo 
razlikuje med pogodbo o zaposlitvi oziroma Arbeitsvertrag, prosto pogodbo oziroma 
freiem Dienstvertrag in pogodbo o delu. Pogodba o zaposlitvi je lahko v pisni ali ustni 
obliki, medtem ko mora biti vajeniška pogodba sklenjena v pisni obliki. Pravice in 
obveznosti so jasno določene v sporazumih, ki morajo biti podpisani tako s strani 
delodajalca kot s strani delojemalca, ter veljajo za vse zaposlene kot nekakšna pravila 
podjetja (Kosanec, 2010).  
 
Avstrijski študenti ne poznajo pomena študentskega dela, kot ga poznajo slovenski 
študenti. V Sloveniji nam Zakon o delovnih razmerjih določa in zapoveduje vse, kar je v 
povezavi z delom, delovnimi razmerji, omejitvami, kršitvami, kriteriji itd. V Avstriji takega 
zakona ni, temveč imajo več zakonov, ki vsebujejo določbe o delu in delovnih razmerjih.  
 
Tako recimo poznajo: 
– Zakon o zaposlovanju tujcev (Ausländerbeschäftigungsgesetz, AusIBG),  
– Zakon o delovnem času (Arbeitgesetz, ArG), 
– Zakon o dopustih (Urlaubgesetz, UrlaubsG), 
– Zakon o varovanju mater (Mutterschutzgesetz, MuSchG),  
– Zakon o očetovskem dopustu (Väter-Karenzgesetz, VKG). 
 
V Avstriji prav tako obstajajo določene organizacije, ki posredujejo oziroma objavljajo 
prosta dela študentom, vendar so ta namenjena tudi drugim in kot taka niso osredotočena 
zgolj na študente, saj to niso študentski servisi, kot jih poznamo v Sloveniji. Ena izmed 
takšnih spletnih organizacij, ki so podobne našemu e-Študentskemu servisu, je avstrijski 
Karriere. Način iskanja dela je podoben, saj iskalec v spletnem formularju označi tip dela, 
ki ga želi opravljati, prav tako pa označi tudi mesto ali regijo, kjer bi delo opravljal. Ko 
izbere prosto ponujeno delo, preveri, ali izpolnjuje vse pogoje oziroma kriterije. Tako se 
iskalec odloči za določeno delo, stopi v stik z delodajalcem in se dogovori za razgovor prek 
elektronskega sporočila ali pa prek mobilnega telefona. Na razgovoru se dogovorita za 
morebitno delo in skleneta pogodbo o delu (Karriere, 2015).  
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Kar zadeva študentsko delo, za avstrijske študente obstajata dve vrsti dela: študentska 
praksa in prostovoljno delo študentov. 
 
6.1.1 ŠTUDENTSKA PRAKSA 
 
Študentska praksa je ena izmed študijskih obveznosti študentov, njeno obveznost pa 
določa vsaka fakulteta posebej. Na nekaterih fakultetah je ta obvezna, ponekod pa ni, 
odvisno od fakultete in njenih študijskih predpisov. Tako obstajata dve vrsti študentske 
prakse:  
̶ študentska praksa v obliki delovnega razmerja oziroma Arbeitsverhältnis, 
̶ študentska praksa v obliki izobraževalnega razmerja oziroma 
Ausbildungsverhältnis. 
 
Slabost opravljanja prakse v obliki delovnega razmerja je, da so študenti praktikanti 
izključeni iz določil, ki jih določajo kolektivne pogodbe s področja dela. To pomeni, da 
nimajo zakonsko določene minimalne višine plače, pri čemer lahko pride do zlorab 
(Kosanec, 2010).  
 
Študentska praksa v obliki izobraževalnega razmerja pa je posebnost visokošolskega 
izobraževalnega sistema. Ko se študent prijavi na omenjeni študij, mora skleniti 
izobraževalno pogodbo (Ausbildungsvertrag), ki je teoretično lahko tudi brezplačna, 
vendar obstajajo določene meje. Zasnova teh pogodb je prepuščena samim šolam, 
nekatere pogodbene točke pa je treba vključiti v vsako pogodbo: 
̶ podpis praktikanta in izvajalca, 
̶ naslovi predmetov, 
̶ pristojnosti izvajalca, 
̶ znesek šolnine, 
̶ trajanje prakse/študija, 
̶ posledice neuspeha, 
̶ kraj in datum podpisa izobraževalne pogodbe. 
 
Takšne pogodbe so zelo urejene, v njih je jasno zapisano, kakšne so pravice in obveznosti 
obeh strank, kar je zagotovo tudi najpomembnejši del sporazuma (Der 
Ausbildungsvertrag, 2015). 
 
Prednost takega šolanja je, da se teorija in praksa dopolnjujeta. Za visokošolski sistem je 
značilno, da se študent prvo polovico študijskega leta izobražuje, drugo polovico leta pa 
se udeležuje praktičnega usposabljanja. Študent napreduje v višji letnik, če je uspešen 
tako na teoretičnem kot na praktičnem delu usposabljanja. V primeru, da ne opravi vseh 
študijskih obveznosti, lahko zanj to pomeni tudi izključitev iz izobraževanja. Za 
ponavljanje letnika so določeni kriteriji, ki jih mora študent izpolnjevati, na primer višina 
predpisanega povprečja opravljenih izpitov (Kosanec, 2010). 
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6.1.2 PROSTOVOLJNO DELO ŠTUDENTOV 
 
Študenti v Avstriji ne poznajo začasnega študentskega dela, kot ga imamo v Sloveniji, 
imajo pa veliko različnih vrst del, ki jih lahko opravlja vsak in ne zgolj študenti. Vsak, ki se 
zaposli, mora skleniti pogodbo o delovnem razmerju, prav tako tudi študenti, saj za njih 
ne velja nikakršna izjema. Tako kot drugi zaposleni so tudi študenti upravičeni do 
dopusta, malice, zavarovanj, minimalne višine plače itd. Ena izmed takšnih del, ki se jih 
študenti večinoma poslužujejo, so: 
̶ malenkostna, neznatna zaposlitev oziroma Geringfügige Beschäftigung, 
̶ nesamostojna zaposlitev oziroma Unselbständige Beschäftigung, 
̶ svobodna pogodba o zaposlitvi oziroma Freier Dienstvertrag, 
̶ počitniško delo oziroma Ferialjobs. 
 
Malenkostna, neznatna dela 
Pri tej vrsti dela gre za deljen delovni čas in za zaposlenega je pomembno, da ne preseže 
dovoljene višine zaslužka. To delo je zakonsko opredeljeno kot delovno razmerje z bruto 
dohodkom, ki ne presega zaslužka 450 EUR na mesečni ravni. Prednost takšnega dela je, 
da zaposlenemu, če ta upošteva višino zaslužka, ni treba plačevati socialnih prispevkov in 
davka. Če preseže zakonsko predpisano mejo, ga mora delodajalec prijaviti na območno 
enoto in mu tako tudi ni treba plačevati stroškov socialnega prispevka. V tem primeru 
mora to poravnati zaposleni, in sicer v višini 13,65 %. Prednost takšnega dela je tudi, da 
mu nezgodno zavarovanje plačuje delodajalec (Geringfügige Beschäftigung, 2015).  
 
Nesamostojna zaposlitev 
Nesamostojna zaposlitev je vrsta zaposlitve, pri kateri je delavec osebno in gospodarsko 
odvisen od nekoga drugega. To pomeni, da je hkrati vezan na navodila in predpise 
podjetja ter na sredstva za delo, ki so dana s strani delodajalca za opravilo dogovorjenega 
dela. V tej vrsti zaposlitve delavcu pripada tudi primerna delovnopravna zaščita. 
Samostojna zaposlitev pa je nasprotje nesamostojne zaposlitve, kar pomeni, da je celotno 
tveganje na plečih delavca, torej je osebno in gospodarsko odvisen od samega sebe, zato 
mu pri taki zaposlitvi ne pripada nobena delovnopravna zaščita (Was ist eine 
unselbstständige Beschäftigung, 2015). 
 
Svobodna pogodba o zaposlitvi 
Za to vrsto zaposlitve je značilno, da storitve opravi delavec osebno, vendar ta ni vključen 
v organizacijo podjetja. Uporablja lahko svoja lastna delovna sredstva ali pa 
delodajalčeva. Velika slabost te zaposlitve se kaže v tem, da v takšni pogodbi ni navedene 
minimalne plače. Tak delavec se ne more zanesti na nobeno kolektivno pogodbo, če bi 
bilo plačilo za delo prenizko. Delodajalec je tisti, ki je odgovoren za plačilo socialnih 
zavarovanj, medtem ko delavec iz svojega žepa plača davek na dohodek, za kar mora 
vložiti zahtevek za odmero davka pri davčnem uradu. Prednost se kaže v tem, da delavcu 
ni treba plačevati zdravstvenega, pokojninskega in nezgodnega zavarovanja ter prav tako 
ne zavarovanja za primer brezposelnosti. V primeru plačilne nesposobnosti delodajalca 
delavec prejme denar prek sklada za insolventnost, saj je ta vključen v Zakon o 
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insolventnosti in tako upravičen, da svojo plačo dobi iz omenjenega fonda v primeru, da 
delodajalec gre v stečaj (Freier Dienstvertrag, 2015). 
 
Počitniško delo 
Počitniško delo ni posebna oblika dela, temveč se k počitniškemu delu štejeta 
pripravništvo in počitniška praksa. Takšno delo je lahko plačano ali pa neplačano, odvisno 
od posameznih šol oziroma fakultet. Čas trajanja je prav tako odvisen od posamezne 
fakultete, okvirno pa traja od trideset do šestdeset dni. Pripravništva in prakse so na 
določenih fakultetah študijska obveznost, kar pomeni, da jih morajo študenti opraviti, če 
želijo uspešno končati letnik študija oziroma dokončati izobrazbo. Počitniško delo je prav 
tako tudi izraz za vsa dela, ki so kratkotrajna in se opravljajo v času počitnic, ko imajo 
študenti in dijaki veliko več časa za kratkotrajno obliko dela. Takšne kratkotrajne 
zaposlitve se med seboj razlikujejo, saj je to, kakšno zaposlitev bosta sklenila, stvar 
dogovora med delodajalcem in delojemalcem. Pomembno je razumeti, da se počitniško 
delo ter s tem tudi pripravništvo in praksa opravljajo v zgornjih oblikah dela. Kadar 
zaposlitev odgovarja kolektivni pogodbi, pripadajo študentu tako mesečna plača kot 
posebna plačila, kot sta regres in božični dodatek. Pripada mu tudi dopust, če ga ne 
izkoristi, pa je deležen denarnega nadomestila.   
 
6.1.3 OBDAVČITEV DELA V AVSTRIJI 
 
Zakon o dohodnini oziroma Einkommensteuergesetz (EStG) je avstrijski zakon, ki določa, 
da so plače obdavčene s plačilom davkov in prispevkov, kar velja tako za delodajalce kot 
za delojemalce. Izvedba zakona je podobna kot pri nas, saj deluje po principu, da se 
davek plača, če se preseže določena višina zaslužka.  
 
Zakon o dohodnini oziroma Einkommensteuergesetz (EStG) ureja področje davka od 
dohodkov fizičnih oseb, v njem pa je zapisano, da je plača študenta oziroma delojemalca 
obdavčena z dohodnino in prispevki za socialno varnost. Prispevek za socialno varnost 
plačujejo delojemalci in delodajalci, njegova stopnja pa je odvisna od oblike dela oziroma 
posamezne pogodbe, ki jo skleneta delodajalec in delojemalec. V zakonu so natančno 
definirani vrste in viri naslednjih dohodkov, za katere se plačuje dohodnina 
(Bundesminesterium für Finanzen, 2015): 
̶ dohodki iz kmetijstva in gozdarstva (gozdarji, vrtnarji, čebelarji itd.), 
̶ dohodek iz samozaposlitve (samostojni strokovnjaki, zdravniki, odvetniki itd.), 
̶ prihodki od komercialne dejavnosti (les, kovina, trgovska podjetja) 
̶ dohodki iz delovnega razmerja (aktivni delavci in upokojenci), 
̶ investicijski dohodek (prihodki od zasebnih varčevalnih računov, dividende in 
distribucije naložb itd.), 
̶ prihodki od najema (najem nepremičnin), 
̶ drugi dohodki (prodaja zemljišča itd.). 
 
Obdavčen dohodek je prihodek, ki ga je fizična oseba prejela v koledarskem letu in je 
opredeljen kot skupna višina sedmih vrst prihodkov ob upoštevanju morebitnih odbitkov 
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posebnih izdatkov, izrednih stroškov in otroških dodatkov. Na podlagi tega si lahko 
posamezna oseba izračuna svoj obdavčeni dohodek, tako da skupni višini vseh prihodkov 
odbije vrednost posebnih izdatkov, izrednih obremenitev in otroških dodatkov. Kapitalski 
dobički, ki niso zajeti v nobeni izmed sedmih vrst prihodkov, niso predmet davka od 
dohodka, to pa so dohodki od iger na srečo, loterije, nagrade itd. (Bundesministerium für 
Finanzen, 2015).  
 
Rezidenti Avstrije so obvezno zavarovani v sistemu socialnega zavarovanja, kar plačujejo 
v odstotkih glede na višino zaslužka. Posebnost se kaže pri posebnih nagradah, kot so 
božičnica, trinajsta in štirinajsta plača, za kar je postavljena določena meja. Vsi zaposleni 
od svojih zneskov bruto plač plačujejo državi dohodnino, prispevke za socialno varnost, 
davek na plače, prispevek za dohodnino in prispevek za družinski sklad. Vsi prispevki za 
socialno varnost za delojemalca znašajo največ 18,20 %, medtem ko delodajalci plačujejo 
malce večji odstotek, in sicer največ 21,90 %. Poleg tega so delodajalci dolžni plačevati 
tudi naslednje prispevke (Bundesministerium für Finanzen, 2015): 
̶ prispevek za odpravnino (znaša 1,53 % od bruto plače), 
̶ prispevek delodajalca za družinski sklad (znaša 4,5 % od bruto plače), 
̶ dodatek na prispevek delodajalca za družinski sklad (ta dodatek je odvisen od 
tega, v kateri izmed zveznih dežel opravljaš delo, se pa znesek pojavlja med 0,36 
in 0,44 % od bruto plače), 
̶ davek na izplačane plače, ki znaša 3 % od bruto plače.  
 
Tabela 4: Progresivna dohodninska lestvica Avstrije za leto 2015 (v EUR) 
Davčna osnova (v 
EUR) 
Od Do Davek (v %) 
0 12.000 0,000 
12.000 25.000 36,500 
25.000 60.000 43,214 
60.000  50,000 
Vir: Bundesministerium für Finanzen – BMF (februar 2015) 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da dohodek ni obdavčen, če višina zaslužka ne presega 12.000 
EUR na leto. V primeru, da višina zaslužka na letni ravni presega 12.000 EUR, je študent 
dolžan vložiti davčno napoved za dohodnino. Dohodek je obdavčen s 36-odstotno davčno 
stopnjo. 
 
Primer 1: študent oziroma delojemalec v koledarskem letu zasluži 13.000 EUR. 
V primeru, da študent zasluži 13.000 EUR v enem letu, se mu pri dohodninskem 
obračunavanju prihodek obdavči s 36,00-odstotno davčno stopnjo. Kot je razvidno iz 
dohodninske lestvice, se vsota prihodkov do višine 12.000 EUR ne obdavči. To pomeni, da 
se obdavči samo vsota, ki je večja od 12.000 EUR. V tem primeru prihodku v višini 13.000 
EUR odštejemo najvišjo dovoljeno vsoto zaslužka v prvem dohodninskem razredu, to je 
12.000 EUR, kar v našem primeru znese samo 1000 EUR. Tako si lahko vsak zaposleni 
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izračuna dohodnino: v našem primeru 1000 EUR pomnožimo s 36,00 % in ugotovimo, da 
bi v tem primeru moral študent plačati dohodnino v višini 360 EUR.  
 
6.2 ZAKONSKA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA NA HRVAŠKEM 
 
Zakonsko ureditev zaposlovanja študentov na Hrvaškem ureja Pravilnik o posredovanju pri 
zapošljavanju redovitih studenata, ki je sestavljen iz štirinajstih členov. V pravilniku je 
jasno opredeljeno, katere so pristojne osebe, ki so odgovorne za posredovanje prostih 
študentskih del rednim študentom. Na Hrvaškem imajo to pravico naslednje organizacije 
(Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata, Narodne novine, br. 
54/96, članak 1):  
̶ Študentski center Zagreb, 
̶ Študentski center Split, 
̶ Študentski center Reka, 
̶ Študentski center Varaždin, 
̶ Študentski center Osijek, 
̶ Študentski center Šibenik, 
̶ Študentski center Zadar, 
̶ Študentski center Dubrovnik, 
̶ Študentski center Slavonski Brod. 
 
V drugem členu Pravilnika so opredeljene naloge in obveznosti omenjenih študentskih 
centrov. Ti so odgovorni za vodenje registra članov rednih študentov in opravljenih poslov 
ter za ustrezno tržno ravnanje in posredovanje dela študentom. Prav tako so dolžni 
opravljati izračun in delati v korist študenta, kar pomeni, da morajo zahtevati študentov 
zaslužek od delodajalcev in ga študentu v polnem znesku tudi nakazati na njegov 
transakcijski račun. Študentski centri, ki so hkrati tudi posredniki prostih študentskih del, 
imajo pravico in dolžnost zastopati študenta v postopku zahtevka za izplačilo plače za 
opravljeno delo študentu (Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata, 
br. 54/96, članak 2–3). 
 
V Pravilniku je jasno definirano, da so študentska dela, ki so posredovana s strani 
študentskih centrov, namenjena izrecno rednim študentom na Hrvaškem. Status rednega 
študenta se dokazuje s študentskim indeksom ali potrdilom fakultete. Osebe, ki so 
dokončale srednjo šolo in so v postopku vpisa na dodiplomski študij, imajo pravico 
opravljati študentsko delo, ki ga pristojne organizacije posredujejo rednim študentom. To 
isto pravico imajo študenti, ki so dokončali študij, toda največ tri mesece po končanem 
študiju (Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata, br. 54/96, članak 
4).  
 
V primeru, da se delodajalec in študent dogovorita za določeno delo, skleneta dogovor 
oziroma ugovor o djelu redovitog studenta, ki ga izda posrednik dela. Ta dogovor temelji 
na istem principu kot napotnica pri slovenskih študentih, saj mora vsebovati najmanj ime 
in priimek rednega študenta, njegovo vpisno številko, številko člana iz registra posrednika, 
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naziv in naslov delodajalca, vrsto dela, število delovnih ur, urno postavko, zaslužek ter 
podpis obeh strank. Posrednik izda študentu kopijo dogovora pred začetkom, med ali po 
opravljenem delu. Delodajalec po končanem delu vpiše podatke o številu delovnih ur in 
zaslužku študenta (Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata, br. 
54/96, članak 5–7). 
 
Študentski centri na osnovi posameznega študentovega zaslužka zaračunavajo                 
12-odstotno provizijo v svojo korist za primer poškodbe na delovnem mestu ter za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ti centri so v lasti države, kar pomeni, da so tudi 
nadzorovani z njene strani. Zanimivost ureditve študentskega dela je, da imajo na 
Hrvaškem ločen način zaposlovanja dijakov, saj se ti lahko zaposlijo samo prek mladinskih 
centrov, ki so organizirani na podoben način kot študentski centri (Študentski centar u 
Zagrebu, 2015). 
 
6.2.1 ŠTUDENTSKI CENTER ZAGREB 
 
Študentski center Zagreb je eden izmed devetih študentskih centrov na Hrvaškem, katerih 
primarna naloga je posredovanje prostih del rednim študentom. Je v lasti Univerze v 
Zagrebu in ima v svojem delovanju organiziranih pet programov. Programi, ki jih izvaja, 
so: 
̶ program kulture (organizira kulturne dogodke),  
̶ program prehrane (organizira študentsko prehrano v dvanajstih objektih), 
̶ program nastanitve (organizira nastanitev rednih študentov v študentskih 
domovih), 
̶ program zaposlovanja študentov (posreduje študentom prosta študentska dela), 
̶ program športa (organizira športne dogodke). 
 
Obstajajo tudi štiri službe, ki delujejo v sklopu Študentskega centra Zagreb: 
̶ finančno-računovodska služba, 
̶ služba komerciale, 
̶ služba športa in rekreacije, 
̶ služba splošnih poslov. 
 
Za upravljanje Študentskega centra Zagreb so odgovorni upravni svet, strokovni svet in 
direktor. V letu 2014 je bilo zaposlenih 1046 delavcev. Študentski center se financira iz 
prihodkov iz proračuna, prihodkov iz dejavnosti, prihodkov iz zaposlovanja študentov in 
drugih prihodkov (Studentski centar u Zagrebu, 2015).  
 
6.2.2 POSTOPEK ZAPOSLITVE ŠTUDENTA  
 
Prvi pogoj za študenta je, da mora biti redni študent, kar pomeni, da mora obiskovati 
redni študij. Ko se odloči, da želi vstopiti na trg dela, mora postati član študentskega 
centra, ki posreduje prosta študentska delovna mesta. Študent lahko gre osebno na 
poslovalnico ali pa si prek spletnega portala ogleda ponudbo študentskih del in kontaktira 
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delodajalca, ko se odloči za eno izmed njih. V pogovoru z delodajalcem se dogovorita za 
razgovor, kjer pride do medsebojnega dogovora za ureditev napotnice oziroma pogodbe o 
delu rednega študenta. Ta jo potem osebno dvigne na bližnji poslovalnici študentskega 
centra s člansko izkaznico. V primeru, da si stranki premislita, si študent mora poiskati 
novo zaposlitev in ponoviti postopek. Pogodba o delu oziroma napotnica je iste narave kot 
napotnica slovenskih študentov. Gre za obrazec, ki vsebuje bistvene podatke, kot so ime 
in priimek študenta, naziv in sedež delodajalca, vrsta dela, urna postavka in podpis obeh 
strank. Naredijo se trije izvodi, enega dobi študent, drugega delodajalec in tretjega 
posrednik, to je študentski center. Za dogovorjeno delo mora delodajalec študentu 
zagotoviti vsa potrebna sredstva za zaščito pri delu (Studentski centar u Zagrebu, 2015).  
 
Zanimivost študentskih centrov je, da ponujajo cenik, v katerem je navedena priporočena 
urna postavka za določene vrste dela. Tako so navedena vsa dela in poleg njih tudi 
sprejemljive urne postavke, ki jih lahko pričakujejo redni študenti od delodajalca. Urne 
postavke se gibljejo med 15 in 50 kun/h, odvisno od dogovora med delodajalcem in 
študentom, razen če je že v ponudbi za delo napisana fiksna urna postavka. Zanimivost je 
tudi, da je v primeru, če študent pride na delovno mesto, delo pa zaradi krivde 
delodajalca odpade, delodajalec zaposlenemu študentu dolžan plačati dogovorjen znesek, 
odvisno od posameznega študentskega centra. Ceniki se med študentskimi centri 
malenkostno razlikujejo, saj je razlika, če delo opravljaš v prestolnici države ali pa v 
kakšnem manjšem kraju (Studentski centar u Zagrebu, 2015).  
 
6.2.3 OBDAVČITEV ŠTUDENTSKEGA DELA 
 
Zakon o porezu na dohodak je zakon, ki ureja temeljne določbe na področju dohodnine 
na Hrvaškem. V njegovem 5. členu so opredeljeni vsi dohodki fizičnih oseb, ki se jih 
obdavči (Zakon o porezu na dohodak, 177/04, 5. članak): 
̶ dohodek od nesamostojnega dela, 
̶ dohodek od samostojne dejavnosti, 
̶ dohodek od nepremičnine in nepremičninskega zakona, 
̶ dohodek od zavarovanja, 
̶ ostali dohodki. 
 
Študent, ki se odloči vstopiti na trg dela in zaslužiti nekaj lastnega denarja, mora biti 
pozoren na dohodninsko lestvico. V enem koledarskem letu lahko študent zasluži do 
50.000 kun bruto plače oziroma 6.578,95 EUR, ne da bi plačal davek. Vse, kar je nad 
višino 50.000 kun, se obdavči s 25-odstotnim davkom. Pomembno je, da se tako študenti 
kot njihovi starši zavedajo, da vsak študent, ki zasluži več kot 11.000 kun, ne glede na to, 
ali je to prek plače ali štipendije, ne more biti prijavljen kot vzdrževani član družine. V 
primeru, da študent zasluži več kot 11.000 kun, bodo morali njegovi starši vsak mesec 
plačevati malce večji davek, medtem ko študent ne bo plačal davka, saj v tem primeru ni 
davčni zavezanec (Andrea Barać, 21. 11. 2013, Iznosi koje ne smijete prijeci ako ne želite 
da vas kao studente zakači porez). 
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Vlada Republike Hrvaške je v zadnjih desetih letih dvakrat uvedla in ukinila tako 
imenovani krizni davek. Bistvo kriznega davka je, da prebivalec, če zasluži več, kot je 
določena meja, plačuje še dodatne odstotke davka, odvisno, v katero davčno skupino 
pade. Krizni davek pa plačujejo samo tisti študenti, ki so v enem koledarskem letu presegli 
mejo 50.000 kun, in sicer 2 % kriznega davka plačajo tisti študenti, ki so imeli zaslužek 
med 3.000 in 6.000 kun, ter 6 % kriznega davka tisti študenti, ki so imeli zaslužek med 
6.000 in 50.000 kun. Ta zakon trenutno ni aktualen, vendar se v vladi ponovno govori o 
tem, da bi ga s 1. 1. 2016 ponovno uvedli (Hrvoje Krešić, 29. 6. 2015, HDZ je 2011 uveo 
krizni porez i uzeo građanima tri milijarde kuna, mi smo im rasterećenjem vratili dvije). 
 
V 14. členu Zakona o porezu piše, da je delodajalec dolžan plačevati naslednje dajatve za 
študenta (Zakon o porezu na dohodak, 177/04, 14. članak): 
̶ storitve posredovanja organizaciji, ki je delo posredovala, 
̶ pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
̶ zdravstveno zavarovanje zdravja pri delu. 
 
Storitve posredovanja študentskega centra znašajo 12 % na znesek, ki ga je študent 
zaslužil. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 5 %, medtem ko prispevek za 
zdravstveno zavarovanje zdravja pri delu znaša 0,5 %. Ta sklad je namenjen za plačilo 
odškodnine v primeru smrti oziroma invalidnosti. Delodajalec je torej za študentov 
zaslužek dolžan plačati 17,5 % vseh dajatev skupaj v roku osmih dni, študentski center pa 
študentov zaslužek nakaže na izbrano poslovno banko (Študentski centar Zagreb, 2015)
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7 UGOTOVITVE RAZLIK IN OBDAVČITVE ŠTUDENTSKEGA 
DELA V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z IZBRANIMI 
DRŽAVAMI 
 
 
V tem poglavju se posvečam razlikam na področju študentskega dela v izbranih državah in 
tudi razlikam v obdavčitvi tovrstnega dela. Pomembno je omeniti, da se glavna razlika 
kaže med avstrijskim sistemom dela in študentskim delom, ki ga opravljajo slovenski in 
hrvaški študenti. 
 
Prva izstopajoča razlika je, da Avstrija dejansko nima takšne oblike dela, ki bi se ji reklo 
študentsko delo. Vsaj ne v takem pomenu, kot ga poznamo v Sloveniji ali na Hrvaškem. V 
Avstriji poznajo več oblik začasnih in občasnih del, prav tako tudi več agencij, ki taka dela 
iščejo, objavljajo in posredujejo, vendar so ta dela dostopna in namenjena vsem ter ne 
izključno študentom. Obstajajo pa določene oblike dela, ki se jih študenti v večini 
poslužujejo. V Avstriji ne delajo te razlike med študenti in drugimi delavci, temveč so vsi 
enakovredni kar zadeva delovna razmerja in zakone, ki urejajo področje dela, delovnih 
razmerij, pravic in obveznosti ter dohodnine. Študentsko delo v Sloveniji in študentsko 
delo na Hrvaškem imata kar nekaj podobnosti. Prva je, da v obeh državah obstaja delo, ki 
je namenjeno zgolj študentom in ga kot tako lahko tudi opravljajo samo osebe s statusom 
študenta. Razlika se kaže v tem, da v Sloveniji študentsko delo lahko opravljajo tako 
študenti kot dijaki do šestindvajsetega leta, s to izjemo, da ga lahko opravljajo tudi 
študenti, starejši od šestindvajset let, vendar pod drugačnimi pogoji. Na Hrvaškem pa 
študentsko delo lahko opravljajo zgolj redni študenti in dijaki zadnjih letnikov, ki so vpisani 
na študij. 
 
Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem je več študentskih servisov, pri čemer je treba omeniti 
to razliko, da se študentski servisi na Hrvaškem med seboj razlikujejo, medtem ko v 
Sloveniji teh razlik ni. V študentskem centru na Hrvaškem, ki je v kakšnem bolj 
turističnem kraju, imajo študenti pravico zaslužiti več kot študenti v kakšnem drugem 
kraju. Takšen primer je razlika med Študentskim centrom Split in Študentskim centrom 
Dubrovnik. V Dubrovniku lahko študenti zaslužijo do 13.000 kun in imajo še vedno pravico 
biti registrirani kot vzdrževani člani družine, medtem ko študenti v Splitu lahko zaslužijo 
do 11.000 kun, da se lahko štejejo kot vzdrževani družinski člani. V Sloveniji te razlike ni, 
saj ni pomembno, kje živiš in kje delaš – za vse študente velja enako. Posebnost 
študentskih centrov na Hrvaškem je tudi, da se ceniki med študentskimi centri razlikujejo. 
V gospodarsko razvitejših krajih imajo študenti boljšo urno postavko kot študenti v manj 
razvitih krajih. Tudi te razlike ni moč videti v Sloveniji, saj se pri postavljanju urne 
postavke ne delajo razlike po krajih, temveč zgolj po vrsti dela. Avstrija takih študentskih 
servisov ne pozna, imajo pa spletne panele, prek katerih si lahko vsi iščejo morebitna 
začasna dela. 
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V Sloveniji imamo z dopolnitvijo zakona tudi zakonsko določeno minimalno urno postavko, 
ki znaša 4,5 EUR bruto oziroma 3,8 EUR neto. Razlika 0,7 EUR pa se plačuje kot prispevek 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na podlagi česar se študentom v Sloveniji šteje 
delovna doba. Na Hrvaškem ne obstaja zakonsko določena minimalna urna postavka, 
temveč se te gibljejo med 15 in 50 kun/h, kar je približno 2–7 EUR na uro. V Avstriji pa 
imajo malce bolj zakomplicirano ureditev, saj pri njih veljajo zakoni oziroma kolektivne 
pogodbe za posamezna področja dela. Tako imajo recimo zaposleni v zdravstvenih 
področjih drugačno zakonsko določeno minimalno urno postavko kot recimo zaposleni v 
javnih upravah. Kar zadeva tiste oblike dela, ki se jih poslužujejo študenti, pa naj bi bila v 
povprečju najmanjša urna postavka 8 EUR na uro. Delovna doba se tako šteje študentom 
v Sloveniji in Avstriji, hrvaškim študentom pa se ta za zdaj še ne upošteva. Avstrijski 
študenti morajo pred začetkom dela v dogovoru z delodajalcem skleniti pogodbo o 
zaposlitvi, medtem ko slovenski in hrvaški študenti urejajo napotnico prek pooblaščene 
organizacije, ki delo posreduje.  
 
Tabela 5: Primerjava obdavčitve študentskega dela v izbranih državah 
 Slovenija   Hrvaška   Avstrija  
Davčna osnova v 
EUR (nad–do) 
 Dohodnin
a v EUR 
Davčna osnova 
v kunah (nad–
do) 
 Dohodni
na v 
odstotki
h 
Davčna osnova v 
evrih (nad–do) 
 Dohodni
na v 
odstotki
h 
0 8.021,3
4 
16 % 0 50.000 0 % 0 12.000 0 % 
8.021,34 18.960,
28 
1.283,41 
+ 27 % 
nad 
8.021,34 
50.000  25 % 12.000 25.000 36,5 % 
18.960,2
8 
70.907,
20 
4.236,92 
+ 41 % 
nad 
18.960,28 
/ / / 25.000 60.000 43,2143 
% 
70.907,2
0 
 25.535,16 
+ 50 % 
nad 
70.907,20 
/ / / 60.000  50 % 
Vir: Študentska organizacija Slovenije et al. (julij 2015) 
 
Iz tabele 5 je razvidno, da je dohodninska lestvica za slovenske in avstrijske študente 
sestavljena iz štirih razredov, za hrvaške študente pa zgolj iz dveh. V Avstriji je sistem 
obdavčitve urejen tako, da oseba lahko zasluži do 12.000 EUR in ji ni treba plačati 
dohodnine. Na Hrvaškem je to urejeno tako, da študenti niso obdavčeni, če zaslužijo do 
50.000 kun. Če kune spremenimo v evre, to znese 6.578,95 EUR, če upoštevamo, da je 1 
EUR enak 7,57 kune. V Sloveniji je sistem drugačen, saj je že prvi dohodninski razred 
obdavčen s 16-odstotnim davkom, kar pomeni, da tisti študenti, ki zaslužijo do 8.021,34 
EUR, plačujejo 16-odstotni davek. Tisti redni študenti na Hrvaškem, ki zaslužijo v enem 
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koledarskem letu več kot 50.000 kun, plačujejo dohodnino, in sicer 25 % od zneska, ki je 
višji od 50.000 kun. Slovenski študenti, ki zaslužijo več kot 8.021,34 EUR, morajo plačati 
dohodnino v višini 1.283 EUR. Temu se prišteje še 27 % zneska, ki je nad 8.021,34 EUR. 
V Avstriji pa študenti, ki zaslužijo več kot 12.000 EUR, plačajo dohodnino v višini 25 % od 
zneska, ki je višji od 12.000 EUR.  
 
Slovenski študenti, ki zaslužijo več kot 18.960,28 EUR v enem koledarskem letu, že padejo 
v tretji dohodninski razred, kar pomeni, da morajo plačati dohodnino v višini 4.236,92 
EUR z dodatkom 41 % od zneska, ki je višji od 18.960,28 EUR. Na drugi strani pa 
avstrijski študenti, ki v enem koledarskem letu zaslužijo več kot 25.000 EUR, prav tako 
padejo v tretji dohodninski razred, kar pomeni, da morajo plačati dohodnino v višini 
43,2143 % od zneska, ki je višji od 25.000 EUR. V četrti dohodninski razred padejo tisti 
slovenski študenti, ki zaslužijo več kot 70.907,20 EUR v enem koledarskem letu. Ti 
plačujejo bistveno večjo dohodnino, saj morajo plačati 25.535,16 EUR z dodatkom 50 % 
od zneska, ki presega mejo 70.907,20 EUR. V Avstriji pa v četrti dohodninski razred 
padejo tisti študenti, ki zaslužijo več kot 60.000 EUR, in prav tako plačajo davek v višini 
50 % od zneska, ki presega omenjeno mejo.  
 
Treba pa je razumeti, da so študenti oziroma zaposleni deležni tudi posamičnih olajšav, 
kar pripomore k manjšemu znesku pri odmeri dohodnine. Predvsem je pomembno, ali je 
študent vzdrževani družinski član ali ne. Iz primerjave rezultatov spletne ankete, ki je bila 
posredovana v izbrane države, je razvidno, da je obseg študentskega dela najbolj 
razširjen v Sloveniji, najmanj pa na Hrvaškem. Tudi to, da je ureditev študentskega dela v 
Sloveniji učinkovitejša v primerjavi z izbranima državama, je rezultat spletne ankete.  
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8 ZASNOVA IN METODOLOGIJA PRIMERJAVE 
 
 
V tem poglavju predstavljam analizirane rezultate spletne ankete, pridobljene s strani 
študentov izbranih držav, torej iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Na podlagi teh rezultatov 
v nadaljevanju preverjam zadane hipoteze. Anketa je bila spletne oblike, tako da je bila 
poslana študentskim skupinam in študentskim servisom v omenjenih državah. Aktivna je 
bila približno štiri mesece, in sicer od 2. 7. 2014 do 15. 11. 2015. V nagovoru pred 
izpolnjevanjem ankete je bilo jasno poudarjeno, da jo lahko izpolnjujejo le tisti študenti, ki 
so v obdobju 2011–2013 imeli status študenta. Poudarjeno je tudi bilo, da tisti študenti, ki 
niso opravljali nikakršnega študentskega dela v tem obdobju, odgovorijo le na prvo 
vprašanje ankete. To je bilo velikega pomena, saj sem s tem želel zagotoviti, da bodo 
anketo reševali zgolj študenti, ki poznajo študentsko delo v praksi, saj so za preverjanje 
zadanih hipotez pomembna samo mnenja takšnih študentov.  
 
Elektronsko pošto s pripetim spletnim naslovom ankete 
(http://www.mojaanketa.si/surveys/results/482652441/) sem poslal svojim prijateljem in 
sošolcem na fakulteti s prošnjo, da jo izpolnijo in nato posredujejo naprej tistim, ki so bili 
v obdobju 2011–2013. Za pridobitev rezultatov avstrijskih in hrvaških študentov sem 
poiskal pomoč pri sorodnikih, ki so mi pomagali posredovati anketo v omenjeni državi. 
Rezultate sem dobil tudi s pomočjo Študentskega centra Zagreb, ki je na svoji uradni 
Facebook strani objavil spletno povezavo (https://www.1ka.si/a/45864) do moje ankete. 
Pomagal sem si tudi z včlanitvijo v različne študentske skupine, v katerih sem študente 
zaprosil za pomoč pri izpolnjevanju ankete. V Avstriji takšnih študentskih servisov, ki bi mi 
lahko pomagali pri pridobivanju rezultatov, ni, zato sem anketo za avstrijske študente 
objavljal prek spletne povezave https://www.1ka.si/a/45936 v raznih študentskih 
skupinah.  
 
Anketa je bila sestavljena iz: 
̶ dveh demografskih vprašanj: spol in starost anketiranca, 
̶ desetih vprašanj, ki se nanašajo na študentsko delo. 
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9 REZULTATI ANKETE 
 
 
SPOL 
 
Tabela 6: Razmerje med spoloma anketirancev v izbranih državah 
 Slovenija Avstrija Hrvaška 
Spol Odstotek Število Odstotek Število Odstotek Število 
Moški 37,17 42 41,82 23 20,25 16 
Ženske 62,83 71 58,18 32 79,75 63 
Vir: Priloga 1 
 
V anketi, ki je bila posredovana slovenskim študentom, je sodelovalo 113 anketirancev, od 
tega 42 moških in 71 žensk. V Avstriji je v anketi sodelovalo 55 študentov, od tega 23 
moških in 32 žensk. Na Hrvaškem pa je v anketi sodelovalo 79 študentov, od tega 16 
moških in 63 žensk. Rezultati so razvidni iz tabele 6. 
 
Grafikon 1: Razmerje med spoloma anketirancev v izbranih državah 
 
Vir: lasten, tabela 6 
 
STAROST 
 
Pri tem vprašanju anketirancev nisem razdeljeval v sklope, temveč sem vnesel prazen 
prostor, v katerega je posamezni anketiranec moral vpisati svojo starost. Na podlagi tega 
sem dobil naslednje rezultate:  
̶ slovenski študenti, ki so izpolnjevali anketo, so bili stari 18–34 let, kar pomeni, da 
je povprečna starost anketirancev 23 let, 
̶ avstrijski študenti, ki so izpolnjevali anketo, so bili stari 19–29 let, kar pomeni, da 
je povprečna starost anketirancev 24 let, 
̶ hrvaški študenti, ki so izpolnjevali anketo, so bili stari 19–30 let, kar pomeni, da je 
povprečna starost anketirancev 24 let. 
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Vprašanje: Ali ste v obdobju 2011–2013 opravljali študentsko delo prek napotnice? 
 
Tabela 7: Ali ste v obdobju 2011–2013 opravljali študentsko delo prek napotnice? 
 Slovenija Avstrija Hrvaška 
Odgovor Število Odstotek Število Odstotek Število  Odstotek 
Da 106 93,80 48 87, 27 63 79,75  
Ne 7 6,20 7 12,73  16 20,25  
Skupaj 113 100,00 55 100,00  79 100,00  
Vir: Priloga 1 
 
Na prvo vprašanje je 106 (93,80 %) anketirancev iz Slovenije odgovorilo, da so v obdobju 
2011–2013 opravljali študentsko delo, medtem ko jih je 7 (6,20 %) odgovorilo, da v tem 
obdobju študentskega dela niso opravljali. Na to vprašanje je 48 (87,27 %) anketirancev 
iz Avstrije odgovorilo, da so v obdobju 2011–2013 opravljali delo kot študenti, medtem ko 
jih je 7 (12,73 %) odgovorilo, da v tem obdobju niso opravljali dela kot študenti. Na isto 
vprašanje je 63 (79,75 %) anketirancev iz Hrvaške odgovorilo, da so v obdobju 2011–
2013 opravljali študentsko delo, medtem ko jih je 16 (20,25 %) odgovorilo, da tovrstnega 
dela niso opravljali. Rezultati so razvidni iz tabele 7.  
 
Grafikon 2: Ali ste v obdobju 2011–2013 opravljali študentsko delo prek napotnice? 
 
Vir: lasten, tabela 7 
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Vprašanje: Koliko različnih študentskih del ste prek napotnice opravljali v obdobju 2011–
2013? 
 
Tabela 8: Koliko različnih študentskih del ste prek napotnice opravljali v obdobju 
2011–2013? 
 Slovenija Avstrija  Hrvaška  
Odgovor Število Odstotek Število Odstotek Število  Odstotek 
Več kot 10 0 0,00  4 8,89  0 0,00  
Od 5 do 10 12 10,60  11 24,44  6 9,24  
Manj kot 5 73 64,6  21 46,67  27 41,52  
Zgolj 1 28 24,8  19 20,00  32 49,24  
Skupaj 113 100,00  55 100,00  79 100,00  
Vir: Priloga 1 
 
Na drugo vprašanje v anketi noben anketiranec iz Slovenije ni odgovoril, da je v obdobju 
2011–2013 opravljal več kot 10 študentskih del, prav tako tudi noben anketiranec iz 
Hrvaške. 4 anketiranci iz Avstrije so odgovorili, da so v obdobju 2011–2013 opravljali delo 
kot študenti, kar je 8,89 % vseh anketirancev iz te države. Pri drugem vprašanju je 12 
(10,60 %) anketirancev iz Slovenije odgovorilo, da so v obdobju 2011–2013 opravljali od 
5 do 10 študentskih del, medtem ko je na isto vprašanje enako odgovorilo 11 (24,44 %) 
anketirancev iz Avstrije. Na to vprašanje je enako odgovorilo tudi 6 (9,24 %) anketirancev 
iz Hrvaške. Kar 73 (64,6 %) anketirancev iz Slovenije je odgovorilo, da so v tem obdobju 
opravljali manj kot 5 študentskih del, medtem ko je na isto vprašanje tako odgovorilo 21 
(46,67 %) anketirancev iz Avstrije in 27 (41,52 %) anketirancev iz Hrvaške. Med takimi, ki 
so odgovorili z zadnjim možnim odgovorom, je 28 (24,80 %) anketirancev iz Slovenije, ki 
pojasnjujejo, da so v tem obdobju opravljali zgolj 1 študentsko delo. Iz analize je 
razvidno, da je bilo takih tudi 19 (20,00 %) anketirancev iz Avstrije in kar 32 (49,24 %) 
anketirancev iz Hrvaške. Rezultati so razvidni iz tabele 8. 
 
Grafikon 3: Koliko različnih študentskih del ste prek napotnice opravljali v obdobju        
2011–2013? 
0,00 %
8,89 %
0,00 %
10,60 %
24,44 %
9,24 %
64,60 %
46,67 %
41,52 %
22,00 % 20,00 %
49,24 %
0,00 %
20,00 %
40,00 %
60,00 %
80,00 %
Slovenija Avstrija Hrvaška
Koliko različnih študentskih del ste prek napotnice opravljali v obdobju 2011-2013?
več kot 10 od 5 do 10 manj kot 5 zgolj 1
Vir: lasten, tabela 8 
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Vprašanje: Ali ste v obdobju 2011–2013 opravljali študentsko delo v povezavi s smerjo 
vašega študija? 
 
Tabela 9: Ali ste v obdobju 2011–2013 opravljali študentsko delo v povezavi s smerjo 
vašega študija? 
 Slovenija  Avstrija  Hrvaška  
Odgovor Odstotek Število Odstotek Število Odstotek Število 
Da 34,50 39 44,44  20 31,94  23 
Ne 65,50 74 55,56  25 68,06  49 
Skupaj 100,00  113 100,00  45 100,00  72 
Vir: Priloga 1 
 
Na to vprašanje je 39 (34,50 %) anketirancev iz Slovenije odgovorilo, da so v obdobju 
2011–2013 opravljali študentsko delo v povezavi z njihovo smerjo študija, medtem ko jih 
je kar 74 (65,50 %) odgovorilo, da takega dela, ki bi bilo v povezavi s smerjo študija, niso 
opravljali. Na isto vprašanje je 20 (44,44 %) anketirancev iz Avstrije odgovorilo, da so v 
obdobju 2011–2013 opravljali študentsko delo v povezavi s smerjo študija, medtem ko jih 
je 25 (55,56 %) odgovorilo, da takega dela, ki bi bilo v povezavi s smerjo študija, niso 
opravljali. Takih anketirancev iz Hrvaške, ki so v obdobju 2011–2013 opravljali študentsko 
delo v povezavi s smerjo njihovega študija, je bilo 23 (31,94 %), medtem ko je bilo 
anketirancev, ki takega dela niso opravljali, bistveno več, in sicer 49 (68,06 %). Rezultati 
so razvidni iz tabele 9. 
 
Grafikon 4: Ali ste v obdobju 2011–2013 opravljali študentsko delo v povezavi s smerjo 
vašega študija? 
 
Vir: lasten, tabela 9 
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Vprašanje: Kakšno študentsko delo ste opravljali v obdobju 2011–2013? 
 
Tabela 10: Kakšno študentsko delo ste opravljali v obdobju 2011–2013? 
 Slovenija Avstrija Hrvaška 
Odgovor Odstotek Število Odstotek Število Odstotek Število 
Administrativno delo 22,60  38 7,41  4 9,72  7 
Fizično delo 17,3  29 11,11  6 11,11  8 
Gostinska dela 14,90  25 5,56  3 8,33  6 
Prodaja in delo s 
strankami 
32,00  52 31,48  17 37,5  27 
Drugo 14,30  24 44,44  24 33,34  24 
Skupaj 100,00  168 100,00 54 100,00 72 
Vir: Priloga 1 
 
Pri četrtem vprašanju je bilo več možnih odgovorov, tako da sem od 113 anketirancev iz 
Slovenije pridobil 168 podatkov, kar je razvidno iz tabele 10.  
 
Anketiranci iz Slovenije: 
̶ kar 52 (32,00 %) anketirancev je opravljalo delo v prodaji,  
̶ v istem obdobju je delo v administraciji opravljalo 38 (22,60 %) anketirancev, 
̶ za fizično delo je poprijelo 29 (17,30 %) anketirancev,  
̶ v gostinstvu se je preizkusilo 25 (14,90 %) anketirancev,  
̶ kar 24 (14,30 %) anketirancev je zapisalo svoj odgovor, kaj so v tem obdobju 
opravljali kot študentsko delo,  
̶ med odgovori so bila naslednja dela: delo s podatki, športni vaditelj, delo v vrtcu, 
animatorka, igralništvo, trenerstvo, proizvodnja, transportno delo, projektiranje, 
anketiranje, delo v tiskarni itd.  
 
Anketiranci iz Avstrije: 
̶ kar 24 (44,44 %) anketirancev je označilo zadnji odgovor, pri katerem so podali 
samo 5 odgovorov,  
̶ anketiranci naj bi v obdobju 2011–2013 opravljali naslednja dela: novinar, grafično 
oblikovanje, bančništvo, varstvo otrok in programiranje,  
̶ kar 17 (31,48 %) anketirancev je opravljalo delo v prodaji, medtem ko so 4 (7,41 
%) anketiranci opravljali delo v administraciji,  
̶ fizično delo je opravljalo 6 (11,11 %) anketirancev, v gostinskem delu pa so se 
preizkusili 3 (5,56 %) anketiranci.  
 
Anketiranci iz Hrvaške: 
̶ kar 27 (37,5 %) anketirancev je opravljalo delo v prodaji,  
̶ 24 (33,34 %) anketirancev je vpisalo svoj odgovor, med katerimi je bilo 13 
odgovorov,  
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̶ zapisali so naslednja dela: sobarica, animacija, skladiščenje, anketiranje, hostesa, 
vnos podatkov, delo z otroki, agent v klicnem centru, turizem, promocije in 
programiranje, 
̶ delo v administraciji je opravljalo 7 (9,7 %) anketirancev, medtem ko je za fizično 
delo poprijelo 8 (11,11 %) anketirancev,  
̶ gostinska dela je opravljalo 6 (8,33 %) anketirancev. 
 
Grafikon 5: Kakšno študentsko delo ste opravljali v obdobju 2011–2013? 
Vi
r: lasten, tabela 10 
 
 
Vprašanje: Koliko je znašala vaša povprečna urna postavka v obdobju 2011–2013? 
 
Tabela 11: Koliko je znašala vaša povprečna urna postavka v obdobju 2011–2013? 
 Slovenija   Avstrija   Hrvaška  
Odgovor Odstotek Število Odgovor Odstotek Število Odgovor Odstotek Število 
3–3,5 
EUR/h 
15,90  18 5–8 
EUR/h 
42,22  19 10–15 
kun/h 
12,31  8 
3,6–4 
EUR/h 
36,30  41 8,1–10 
EUR/h 
28,89  13 16–20 
kun/h 
44,62  29 
4,1–5 
EUR/h 
36,30  41 10–15 
EUR/h 
13,33  6 21–25 
kun/h 
26,15  17 
Več kot 5 
EUR/h 
11,5  13 Več kot 
15 
EUR/h 
15,56  7 26–30 
kun/h 
16,92  11 
Skupaj 100,00  113 Skupaj 100,00  45 Skupaj 100,00  65 
Vir: Priloga 1 
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Iz tabele 11 je razvidno, da je 18 (15,90 %) anketirancev iz Slovenije imelo v obdobju 
2011–2013 urno postavko 3–3,5 EUR/h. Kar 41 (36,30 %) jih je v istem obdobju imelo 
urno postavko 3,6–4 EUR/h, isto število pa jih je odgovorilo tudi, da so imeli urno 
postavko 4,1–5 EUR/h. Od 113 anketirancev jih je 13 (11,50 %) odgovorilo, da so v tem 
obdobju imeli urno postavko več kot 5 EUR/h.  
 
Kar 19 (42,22 %) anketirancev iz Avstrije je odgovorilo, da so v obdobju 2011–2013 imeli 
urno postavko 5–8 EUR/h, medtem ko jih je 13 (28,89 %) odgovorilo, da so v istem 
obdobju imeli urno postavko 8,1–10 EUR/h. Od 45 anketirancev jih je 7 (15,56 %) imelo 
urno postavko večjo od 15 EUR/h, medtem ko jih je 6 (13,33 %) odgovorilo, da so imeli v 
tem obdobju urno postavko 10–15 EUR/h.  
 
Iz tabele 11 je tudi razvidno, da je kar 29 (44,62 %) anketirancev iz Hrvaške odgovorilo, 
da so v obdobju 2011–2013 imeli urno postavko 16–20 kun/h. 17 (26,15 %) anketirancev 
je označilo odgovor, da so v tem obdobju zaslužili 21–25 kun/h. Od 65 anketirancev jih je 
11 (16,92 %) odgovorilo, da so zaslužili 26–30 kun/h, medtem ko jih je le 8 (12,31 %) 
odgovorilo, da so v obdobju 2011–2013 delali za 10–15 kun/h.  
 
 
Vprašanje: Ali se vam je urna postavka zdela primerna za dela, ki ste jih opravljali? 
 
Tabela 12: Ali se vam je urna postavka zdela primerna za dela, ki ste jih opravljali? 
 Slovenija Avstrija Hrvaška 
Odgovor Odstotek Število Odstotek Število Odstotek Število 
Primerna 54,90 62 37,78 17 43,08 28 
Premajhna 45,10 51 62,22 28 53,85 35 
Prevelika 0,00 0 0,00 0 3,07 2 
Vir: Priloga 1 
 
Na šesto vprašanje je kar 62 (54,90 %) anketirancev iz Slovenije odgovorilo, da se jim je 
zdela urna postavka primerna za delo, ki so ga opravljali. Da je bila urna postavka 
premajhna, je odgovorilo 51 (45,10 %) anketirancev, medtem ko nihče ni odgovoril, da je 
imel preveliko urno postavko za delo, ki ga je opravljal. 17 (37,78 %) anketirancev iz 
Avstrije je odgovorilo, da se jim je urna postavka zdela primerna za delo, ki so ga 
opravljali, medtem ko jih je kar 28 (62,22 %) odgovorilo, da ta ni bila primerna za delo, ki 
so ga opravljali. Tudi pri anketirancih iz Avstrije ni nihče odgovoril, da se mu je urna 
postavka zdela prevelika. 28 (43,08 %) anketirancev iz Hrvaške je odgovorilo, da so imeli 
primerno urno postavko glede na delo, ki so ga opravljali, medtem ko jih je 35 (53,85 %) 
odgovorilo, da je ta bila premajhna. Zanimivo je, da sta 2 (3,07 %) anketiranca 
odgovorila, da sta imela preveliko urno postavko za delo, ki sta ga opravljala. Rezultati so 
razvidni iz tabele 12. 
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Grafikon 6: Ali se vam je urna postavka zdela primerna za dela, ki ste jih opravljali? 
 
Vir: lasten, tabela 12 
 
 
Vprašanje: Ali ste v času določenega študentskega dela morali pogosteje opravljati še 
opravila, ki niso bila navedena v razpisu za delo, ki ste ga opravljali v tistem času? 
 
Tabela 13: Ali ste v času določenega študentskega dela morali pogosteje opravljati še 
opravila, ki niso bila navedena v razpisu za delo, ki ste opravljali v tistem času? 
 Slovenija Avstrija Hrvaška 
Odgovor Odstotek Število Odstotek Število Odstotek Število 
Da 43,40 49 31,11 14 46,15 30 
Ne 56,60 64 68,89 31 53,85 35 
Skupaj 100,00 113 100,00 45 100,00 65 
Vir: Priloga 1  
 
Na sedmo vprašanje je kar 49 (43,40 %) anketirancev iz Slovenije odgovorilo, da so 
morali pogosteje opravljati še opravila, ki niso bila navedena v razpisu za delo, medtem ko 
jih je 64 (56,60 %) odgovorilo, da jim ni bilo treba delati takšnih opravil. Od 45  
anketirancev iz Avstrije jih je 14 (31,11 %) odgovorilo, da so morali pogosteje opravljati 
dodatna opravila, ki niso bila navedena v razpisu za delo, medtem ko jih je 31 (68,89 %) 
odgovorilo, da jim česa takega ni bilo treba opravljati. Od 65 anketirancev iz Hrvaške jih 
je kar 30 (46,15 %) priznalo, da so morali pogosteje opravljati dodatna opravila, medtem 
ko jih je 35 (53,85 %) odgovorilo, da niso opravljali dodatnih opravil med študentskimi 
deli, ki so jih takrat opravljali. Rezultati so razvidni iz tabele 13. 
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Grafikon 7: Ali ste v času določenega študentskega dela morali pogosteje opravljati še 
opravila, ki niso bila navedena v razpisu za delo, ki ste opravljali v tistem času? 
 
Vir: lasten, tabela 13 
 
 
Vprašanje: Ali ste se ob tem počutili izkoriščene? 
 
Tabela 14: Ali ste se ob tem počutili izkoriščene? 
 Slovenija Avstrija Hrvaška 
Odgovor Odstotek Število Odstotek Število Odstotek Število 
Vedno 6,00  5 0,00  0 15,39  10 
Včasih 41,70  35 71,11  32 47,69  31 
Nikoli 52,40  44 28,89  13 36,92  24 
Skupaj 100,00  84 100,00 45 100,00 65 
Vir: Priloga 1 
 
Iz tabele 14 je razvidno, da je od 84 anketirancev iz Slovenije kar 44 (52,40 %) 
anketirancev odgovorilo, da se nikoli niso počutili izkoriščene, medtem ko jih je 35          
(41,70 %) odgovorilo, da so se včasih počutili tudi izkoriščene. Od vseh anketirancev jih 
je 5 (6,00 %) priznalo, da so se vedno počutili izkoriščene ob tem, ko so morali opravljati 
dodatna dela, ki niso bila navedena v razpisu za delo, ki so ga opravljali v obdobju 2011–
2013. Kar 32 (71,11 %) anketirancev iz Avstrije je priznalo, da so se včasih počutili 
izkoriščene med opravljanjem študentskega dela, medtem ko jih je 13 (28,89 %) 
odgovorilo, da se nikoli niso počutili izkoriščene. Nihče izmed 45 anketiranih se ni odločil 
za prvi odgovor. 31 (47,69 %) anketirancev iz Hrvaške je odgovorilo, da so se včasih 
počutili izkoriščene, medtem ko jih je 24 (36,92 %) odgovorilo, da se nikoli niso počutili 
izkoriščene, in 10 (15,39 %), da so se vedno počutili izkoriščene, ko so opravljali 
študentsko delo.  
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Grafikon 8: Ali ste se ob tem počutili izkoriščene? 
 
Vir: lasten, tabela 14 
 
 
Vprašanje: Zakaj ste se odločili za delo prek študentskega servisa? 
 
Tabela 15: Zakaj ste se odločili za delo prek študentskega servisa? 
 Slovenija Avstrija Hrvaška 
Odgovor Odstotek Število Odstotek Število Odstotek Število 
Ne dobim 
redne 
zaposlitve 
22,60  19 18,37  9 15,39  10 
Zaradi 
fleksibilnosti 
in menjave 
dela 
36,90  31 44,90  22 29,23  19 
Zaradi 
boljšega 
plačila 
15,50  13 20,41  10 18,46  12 
Drugo 25,00  21 16,32  8 36,92  24 
Skupaj 100,00  84 100,00  49 100,00  78 
Vir: Priloga 1 
 
Iz tabele 15 je razvidno: 
 
̶ od 84 anketirancev iz Slovenije jih je 19 (22,60 %) odgovorilo, da so se za 
študentsko delo odločili, ker niso dobili redne zaposlitve. Kar 31 (36,90 %) 
anketirancev je odgovorilo, da so se za tovrstno delo odločili zaradi fleksibilnosti in 
menjave dela. Za začasna dela se je zaradi boljšega plačila odločilo 13 (15,50 %) 
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anketirancev. Četrtina anketirancev je vpisala svoj odgovor, med katerimi so bili 
naslednji razlogi: zaradi izkušenj, da zaslužijo nekaj denarja zase, ker redno 
študirajo, za plačilo stroškov študija, ker so študenti in nimajo časa za redno delo, 
nekateri tudi nimajo štipendij in si zaradi tega služijo lasten denar za študij, 
prevoz, hrano in stanovanje; 
̶ od 49 anketirancev iz Avstrije jih je 9 (18,37 %) odgovorilo, da so se za 
študentsko delo odločili, ker niso dobili redne zaposlitve, medtem ko jih je kar 22 
(44,90 %) odgovorilo, da so se za tovrstno delo odločili zaradi fleksibilnosti in 
menjave dela. 10 (20,41 %) anketirancev se je za začasno delo odločilo zaradi 
boljšega plačila. Od vseh anketirancev jih je 8 (16,32 %) vpisalo svoj odgovor, 
med katerimi so bili zapisani naslednji razlogi: ker je manj komplicirano, zaradi 
izkušenj in ker potrebujejo denar za dopust;  
̶ od 78 anketirancev iz Hrvaške jih je samo 10 (15,39 %) odgovorilo, da so se za 
študentsko delo odločili, ker niso dobili redne zaposlitve. Zaradi fleksibilnosti in 
menjave dela se je za tovrstno delo odločilo 19 (29,23 %) anketirancev. Od vseh 
anketirancev jih je 12 (18,46 %) odgovorilo, da so se za to delo odločili zaradi 
boljšega plačila, medtem ko se jih je kar 24 (36,92 %) odločilo dopisati svoj razlog 
za takšno odločitev pri izbiri dela. Med odgovori so v večini napisali, da so se za 
študentsko delo odločili zato, ker so še študenti, ker potrebujejo denar za študij, 
da izkoristijo prosti čas in zaslužijo nekaj denarja, zaradi prakse in izkušenj ter 
referenc.  
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Grafikon 9: Zakaj ste se odločili za delo prek študentskega servisa? 
 
Vir: lasten, tabela 15 
 
Vprašanje: Kakšno mnenje imate o študentskem delu v državi, kjer živite? 
 
Tabela 16: Kakšno mnenje imate o študentskem delu v državi, kjer živite? 
 Slovenija Avstrija Hrvaška 
Odgovor Odstotek Število Odstotek Število Odstotek Število 
Zelo dobro 2,70 3 4,44 2 8,57 6 
Dobro 40,70 46 51,11 23 38,57 27 
Mi je vseeno 8,80 10 15,56 7 10,00 7 
Slabo 41,60 47 28,89 13 32,86 23 
Zelo slabo 6,20 7 0,00 0 10,00 7 
Skupaj 100,00 113 100,00 45 100,00 70 
Vir: Priloga 1 
 
Od 113 anketirancev iz Slovenije so 3 (2,70 %) anketiranci študentsko delo v Sloveniji 
ocenili kot zelo dobro, medtem ko jih je 6 (6,20 %) ocenilo, da je študentsko delo zelo 
slabo, kar je razvidno tudi iz tabele 16. Kar 46 (40,70 %) anketirancev je študentsko delo 
v Sloveniji ocenilo kot dobro, medtem ko jih je malce več, to je 47 (41,60 %), izrazilo 
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mnenje, da je tovrstno delo v Sloveniji slabo. Ostalih 10 (8,80 %) anketirancev je 
odgovorilo, da jim je vseeno.  
 
Od 45 anketirancev iz Avstrije sta 2 (4,44 %) ocenila, da je študentsko delo v Avstriji zelo 
dobro, medtem ko nihče ni ocenil takšnega dela kot zelo slabo. Kar 23 (51,11 %) 
anketirancev je tovrstno delo v Avstriji ocenilo kot dobro, medtem ko ga je 13 (28,89 %) 
anketirancev ocenilo kot slabo. Kar 7 (15,56 %) anketirancev je odgovorilo, da jim je 
vseeno. 
 
Od 70 anketirancev iz Hrvaške jih je 6 (8,57 %) ocenilo, da je študentsko delo na 
Hrvaškem zelo dobro, medtem ko jih je malce več, to je 7 (10,00 %), študentsko delo 
ocenilo kot zelo slabo. Kar 27 (38,57 %) anketirancev je ocenilo, da je tovrstno delo v 
njihovi državi dobro, medtem ko ga je 23 (32,86 %) anketirancev ocenilo kot slabo. 
Ostalih 7 (10,00 %) anketirancev je odgovorilo, da jim je vseeno.  
 
 
Grafikon 10: Kakšno mnenje imate o študentskem delu v državi, kjer živite? 
Vir
: lasten, tabela 16 
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10 UGOTOVITVE  
 
 
Pri interpretaciji rezultatov spletne ankete je bilo ugotovljeno, da: 
̶ so anketo v največjem številu izpolnjevali slovenski študenti, ki jih je bilo 113, nato 
so k rezultatom ankete največ pripomogli še hrvaški študenti, ki jih je bilo 79, v 
najmanjšem številu pa so anketo izpolnjevali avstrijski študenti, ki jih je bilo 55, 
̶ je v vseh treh državah, to je Sloveniji, Hrvaški in Avstriji, v večini odgovarjala 
ženska populacija, pri čemer se največja razlika vidi v rezultatih hrvaških 
študentov, saj je razmerje med moškimi in ženskami v odstotkih skoraj 80 : 20, 
̶ je anketo izpolnjevala mlada populacija, saj se v rezultatih izbranih držav ni pojavil 
noben starejši anketiranec, kar dokazuje tudi povprečna starost v izbranih 
državah, ki znaša 23–24 let. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da je bila anketa bolje posredovana v Sloveniji in na Hrvaškem, 
kjer je vsem pojem študentsko delo znan, medtem ko takšnega dela študenti v Avstriji ne 
poznajo. Zaradi tega sem anketo za avstrijske študente tudi malce spremenil, saj sem 
namesto o študentskem delu spraševal o delu, ki so ga opravljali kot študenti. 
 
̶ Največ študentskega dela so v obdobju 2011–2013 opravljali slovenski študenti, 
kar 93,80 %, medtem ko je tovrstno delo opravljalo 87,27 % avstrijskih in        
79,75 % hrvaških študentov.  
̶ Največ hrvaških študentov, to je 20,25 %, v obdobju 2011–2013 študentskega 
dela ni opravljalo, medtem ko je bilo takih 12,73 % avstrijskih in zgolj 6,20 % 
slovenskih študentov. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da je študentsko delo v Sloveniji zelo razširjeno, saj se ga 
poslužuje zares veliko študentov. Lahko bi rekel, da je delo med študenti v omenjenih 
državah zelo priročno, saj je v vseh treh izbranih državah več kot večina anketirancev 
odgovorila, da so opravljali začasna dela. Glede na pridobljene rezultate lahko trdim, da je 
delo med študenti najmanj razširjeno na Hrvaškem v primerjavi s Slovenijo in Avstrijo. 
 
̶ Največ različnih del v obdobju 2011–2013 so opravljali avstrijski študenti, in sicer 
jih je 8,89 % opravljalo kar več kot 10 del, medtem ko noben slovenski in hrvaški 
študent ni opravljal več kot 10 del v tem istem obdobju. 
̶ Avstrijski študenti so v največjem številu odgovarjali, da so v obdobju 2011–2013 
opravljali od 5 do 10 različnih del, takih je bilo kar 24,44 %, medtem ko je 
odstotkovno obkrožilo takšen odgovor za pol manj slovenskih študentov, saj jih je 
le 10,60 % opravljalo od 5 do 10 del. Hrvaških študentov, ki so v istem obdobju 
opravljali od 5 do 10 različnih del, je bilo 9,24 %. 
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̶ Kar 64,6 % slovenskih študentov je odgovorilo, da so v obdobju 2011–2013 
opravljali manj kot 5 del, medtem ko je bilo takih 46,67 % avstrijskih in 41,52 % 
hrvaških študentov. 
̶ Hrvaški študenti so v velikem številu odgovorili, da so v tem obdobju opravljali 
zgolj 1 – takih je bilo kar 49,24 %, kar je dvakrat več, kot je bilo takih slovenskih 
oziroma avstrijskih študentov. V Sloveniji je bilo takšnih 24,8 %, v Avstriji pa točno 
20,00 % študentov. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da avstrijski študenti v veliko večji meri menjujejo delo, saj so 
pri rezultatih prvih dveh možnih odgovorov prevladovali, medtem ko lahko trdim, da se 
hrvaški študenti manj poslužujejo menjave dela, saj jih je večina odgovorila, da so 
opravljali zgolj eno delo. Razlogov za tovrstne menjave dela je lahko več, predvidevam 
pa, da se študenti v študentskih delih še iščejo, ne najdejo delodajalca, pri katerem želijo 
pokazati vse svoje znanje in tudi lojalnost. Eden izmed razlogov je lahko tudi, da nekateri 
študenti med študijskim letom opravljajo študentsko delo v kraju, kjer študirajo, med 
poletnimi počitnicami pa v domačem kraju. 
 
̶ Kar 44,44 % avstrijskih študentov je odgovorilo, da so v obdobju 2011–2013 
opravljali delo v povezavi s smerjo študija, medtem ko je bilo takih najmanj na 
Hrvaškem, in sicer 31,94 %. Slovenskih študentov, ki so opravljali študentsko delo 
v povezavi s smerjo študija, je bilo 34,50 %. 
 
Na osnovi teh rezultatov lahko predvidevam, da je razlog za takšne odstotke v avstrijskem 
sistemu šolanja, kjer imajo študenti poleg študija plačano tudi praktično usposabljanje in 
tako delajo v povezavi s smerjo študija. V Sloveniji in na Hrvaškem tega ni, saj je 
praktično usposabljanje del študijskega programa, torej kot študijska obveznost, ki ni 
plačana, zaradi česar študenti tega ne sprejemajo kot študentsko delo, saj ni urejeno prek 
napotnice pooblaščene organizacije, temveč prek fakultete, kjer se šolajo. 
 
̶ V obdobju 2011–2013 se je 22,60 % slovenskih študentov odločilo za opravljanje 
administrativnega dela, kar je približno dvakrat več, kot se je za omenjeno delo 
odločilo hrvaških študentov, od katerih se je zanj odločilo 9,72 %. Za 
administrativno delo se je v primerjavi z izbranima državama odločilo najmanj 
avstrijskih študentov, to je 7,41 %, kar je trikrat manj v primerjavi s slovenskimi 
študenti. 
̶ Za fizično delo je poprijelo največ slovenskih študentov, to je 17,30 %, medtem ko 
je tu rezultat identičen tako za avstrijske kot za hrvaške študente in znaša        
11,11 % v obeh državah. 
̶ Prav tako se je za gostinska dela odločilo največ slovenskih študentov, to je 14,90 
%, medtem ko so se za gostinska dela najmanj odločali hrvaški študenti, to je le 
5,56 %. 
̶ Za delo v prodaji se je odločilo največ hrvaških študentov, to je 37,50 %, medtem 
ko se je za tovrstno delo odločilo najmanj avstrijskih študentov, to je 31,48 %. 
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̶ Kar 44,44 % avstrijskih študentov je obkrožilo odgovor, da so opravljali delo, ki ni 
bilo navedeno. Najmanj takšnih je bilo slovenskih študentov, in sicer 14,30 %. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da so se študenti iz vseh treh izbranih držav v obdobju 2011–
2013 relativno veliko odločali za delo v prodaji, saj je rezultat pri vseh treh državah večji 
od 30,00 %. Zanimivo je, da se je veliko slovenskih študentov odločalo za administrativno 
delo v primerjavi s študenti iz drugih dveh držav. Se pa je za razliko od slovenskih 
študentov veliko avstrijskih in hrvaških študentov odločalo za druga dela, ki niso bila 
navedena v anketi. Med tovrstna dela so v večini vpisovali varstvo otrok, anketiranje, vnos 
podatkov, programiranje, promocije itd.  
 
̶ Avstrijski študenti so bili za opravljena študentska dela v večini plačani 5–8 EUR/h, 
takih je bilo 42,22 %, najmanj avstrijskih študentov pa je zaslužilo 10–15 EUR/h, 
saj je takih bilo samo 13,33 %.  
̶ V Sloveniji bilo enako število študentov, ki so zaslužili 3,6–4 EUR/h oziroma 4,1–5 
EUR/h. V obeh primerih je namreč 36,30 % študentov odgovorilo, da so prejemali 
omenjeni urni postavki. Takih, ki bi med slovenskimi študenti zaslužili več kot 5 
EUR/h, je bilo najmanj.   
̶ Največ hrvaških študentov, to je kar 44,62 %, je zaslužilo 16–20 kun/h, medtem 
ko je 10–15 kun/h zaslužilo le 12,31 % hrvaških študentov. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da ima večina avstrijskih študentov najmanjšo urno postavko 
glede na njihov standard, medtem ko se odstotki študentov, ki so imeli najmanjšo urno 
postavko v Sloveniji in na Hrvaškem, ne razlikujejo veliko. Tudi rezultati, ki kažejo 
odstotke študentov, ki so imeli najvišjo postavko, se ne razlikujejo veliko. Pri tem 
vprašanju je težko narediti primerjavo, ker gre za tri različne države s tremi različnimi 
standardi. V anketo sem po vrstnem redu vstavil povprečne urne postavke v Sloveniji v 
primerjavi z drugima dvema državama. Treba je poudariti, da je povprečna najmanjša 
urna postavka za študente v Avstriji večja, kot so največje urne postavke za študente v 
Sloveniji in na Hrvaškem.  
 
̶ Največ slovenskih študentov, to je 54,90 %, je odgovorilo, da se jim je urna 
postavka pri opravljanju študentskega dela zdela primerna, medtem ko so 
avstrijski študenti v večini, to je 62,22 %, odgovorili, da se jim je zdela urna 
postavka premajhna. Zanimivo je, da sta 2 hrvaška študenta odgovorila, da se 
jima je zdela urna postavka prevelika, medtem ko tega odgovora ni označil noben 
slovenski in avstrijski študent. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da je več kot polovica slovenskih študentov zadovoljna s svojimi 
urnimi postavkami. Predvidevam, da razlog za nezadovoljstvo z urno postavko avstrijskih 
študentov tiči v prejšnji ugotovitvi, saj so avstrijski študenti v večini odgovarjali, da imajo 
najnižjo urno postavko, ki je bila zapisana v anketi.  
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̶ Hrvaški študenti so v največjem številu odgovarjali, da so morali pogosteje 
opravljati še opravila, ki niso bila navedena v razpisu za delo, takih je bilo 46,15 % 
anketirancev, medtem ko je bilo med avstrijskimi študenti največ takih, to je        
68,89 %, ki jim ni bilo treba opravljati dodatnih opravil. 
 
Na osnovi rezultatov lahko predvidevam, da hrvaški delodajalci veliko slabše opišejo 
določeno delovno mesto, ki ga posredujejo prek pooblaščenih organizacij, oziroma da 
avstrijski delodajalci natančneje definirajo, kaj so dolžnosti študenta pri njegovem delu.  
 
̶ Kar 15,39 % hrvaških študentov se je vedno počutilo izkoriščene pri opravljanju 
svojega študentskega dela, v čemer se razlikujejo od avstrijskih študentov, kjer se 
noben študent ni nikoli počutil izkoriščenega. Prav tako je tudi največ hrvaških 
študentov priznalo, da so se včasih počutili izkoriščene, medtem ko je največ 
slovenskih študentov odgovorilo, da se nikoli niso počutili izkoriščene. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da se hrvaški študenti ne počutijo najboljše na delovnem mestu, 
saj so v večini odgovarjali, da so se bodisi vedno ali pa včasih počutili izkoriščene. Za 
študentsko delo v Sloveniji pa lahko trdim, da je precej boljše urejeno, saj je več kot 
polovica slovenskih anketirancev potrdila, da se nikoli niso počutili izkoriščene.  
 
̶ Razloga za študentsko delo sta bila pri slovenskih študentih fleksibilnost in 
menjava dela, kar je za svoj odgovor izbralo 36,90 % anketirancev, za ista razloga 
pa so se odločali tudi avstrijski študenti, saj jih je tako odgovorilo kar 44,90 %, 
medtem ko so hrvaški študenti navajali druge razloge. Med njimi je bilo največ 
takih, da so to delo opravljali zaradi referenc, izkušenj in zaslužka lastnega 
denarja. 
̶ Slovenski študenti so se v najmanjšem številu odločali za študentsko delo zaradi 
boljšega plačila, avstrijski študenti so se v najmanjšem številu odločali za druge 
razloge in hrvaški študenti so se v najmanjšem številu odločali za razlog, ker ne 
dobijo redne zaposlitve. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da je slovenski sistem študentskega dela zelo fleksibilen, saj 
študenti radi menjujejo delo in jih poskusijo čim več, da dobijo pravega delodajalca 
oziroma najdejo delovno okolje, kjer se prijetno počutijo ob opravljanju dela. Za hrvaške 
študente je največji pomen študentskega dela v iskanju referenc in pridobivanju izkušenj. 
Avstrijski študenti pa prav tako kot slovenski izkoriščajo takšna dela zaradi fleksibilnosti.  
 
̶ Največ hrvaških študentov je priznalo, da se jim njihov sistem študentskega dela 
zdi zelo dober, medtem ko je bilo med njimi hkrati tudi največ takšnih, ki so 
odgovarjali, da se jim ta sistem študentskega dela zdi zelo slab. 
̶ Da je študentsko delo v njihovi državi dobro, so v največjem številu potrdili 
avstrijski študenti, medtem ko so slovenski študenti v največjem številu odgovorili, 
da se jim zdi sistem študentskega dela slab.  
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̶ Zanimivo je, da so v vseh treh državah študenti v večini odgovarjali, da se jim 
njihov sistem študentskega dela zdi dober oziroma slab. 
  
Iz rezultatov je razvidno, da so avstrijski študenti še najbolj zadovoljni s svojo ureditvijo 
študentskega dela, saj jih je večina odgovorila, da se jim ta zdi dobra, medtem ko nihče ni 
odgovoril, da se jim zdi zelo slaba. Kot zelo slabo pa so jo ocenjevali tako slovenski kot 
hrvaški študenti. Predvidevam lahko, da je bilo slovenskim študentom pomembneje izraziti 
svoje mnenje pri tem vprašanju, saj je bilo teh odstotkovno najmanj pri odgovoru, da jim 
je vseeno, kakšna ureditev študentskega dela je v državi, kjer živijo.  
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11 PREVERITEV HIPOTEZ  
 
 
H1: V Avstriji se je v obdobju 2011–2013 več študentov odločilo za delo ob študiju kot pa 
v Sloveniji in na Hrvaškem.  
 
Hipoteza je ovržena. To je razvidno iz rezultatov prvega vprašanja, kjer je kar 93,80 % 
slovenskih študentov priznalo, da so v obdobju 2011–2013 opravljali študentsko delo. 
Avstrijskih študentov, ki so opravljali študentsko delo v tem obdobju, je bilo 87,27 %. 
Treba je vzeti v obzir, da je bil vzorec avstrijskih študentov skoraj pol manjši od vzorca 
slovenskih študentov. Menim, da odstopanja ne bi bilo, če bi bil vzorec avstrijskih 
študentov podoben vzorcu slovenskih študentov, saj glede na ureditev študentskega dela 
v Avstriji lahko sklepam, da bi bili rezultati odstotkovno podobni. 
 
H2: V izbranih državah je bila v obdobju 2011– 2013 nizka povezanost med smerjo 
študija in dejanskim opravljanjem dela ob študiju.  
 
Hipoteza je potrjena. To je razvidno iz rezultatov tretjega vprašanja, kjer so študenti v 
vseh treh državah v večini priznali, da v obdobju 2011–2013 niso opravljali študentskega 
dela v povezavi s smerjo študija. Odstotkovno je bilo največ avstrijskih študentov, ki so 
opravljali dela v povezavi s smerjo študija, po čemer lahko sklepam, da je razlog za to v 
njihovi urediti tovrstnega dela. V Sloveniji in na Hrvaškem so rezultati odstotkovno 
podobni, saj v omenjenih državah gre za dokaj podobno ureditev študentskega dela. 
Sklepam, da je slovenskim študentom težje dobiti zaposlitev v svoji stroki zaradi 
prenasičenosti kadrov, poleg tega pa je razlog tudi v premajhnem praktičnem znanju v 
času študija. Za razliko od naše ureditve imajo avstrijski študenti veliko več prakse med 
študijem, tako da svoja teoretična znanja nadgradijo še s praktičnim znanjem in so tako 
tudi konkurenčnejši za delovna mesta v svoji stroki.  
 
H3: Delodajalci so uporabili študentsko delo za izkoriščanje mladih v izbranih državah.  
 
Hipoteza je potrjena. To je razvidno iz rezultatov osmega vprašanja. Avstrijski in 
hrvaški študenti so v večini, to je kar 71,11 % avstrijskih oziroma 67,08 % hrvaških 
študentov, odgovorili, da so se pri delu počutili izkoriščene. Slovenskih študentov, ki so se 
počutili izkoriščene pri delu, je bilo 47,60 %, kar je velik odstotek študentov glede na 
vzorec anketirancev. Na podlagi tega rezultata sem mnenja, da so bili študenti v obdobju 
2011–2013 izkoriščeni. Ta izkoriščenost se kaže tudi v rezultatih šestega vprašanja, kjer je 
jasno videti, da so tako avstrijski kot hrvaški študenti mnenja, da so imeli premajhno urno 
postavko. Kar 45,10 % slovenskih študentov je mnenja, da so v obdobju 2011–2013 imeli 
premajhno urno postavko, zato lahko glede na vzorec anketirancev potrdim to hipotezo. 
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H4: Na Hrvaškem so v obdobju 2011–2013 študenti imeli nižjo urno postavko kot pa v 
Sloveniji in Avstriji.  
Hipoteza je potrjena. Iz rezultatov petega vprašanja je razvidno, da so na Hrvaškem 
študenti imeli najmanjšo urno postavko, in sicer je 8 študentov imelo urno postavko        
10–15 kun/h, kar je v evrih približno 1,4–2 EUR/h. Predvidevam, da se razlog skriva v 
večji nerazvitosti Hrvaške v primerjavi s Slovenijo in Avstrijo. Povpraševanje med urno 
postavko in trgom dela je privedlo do tega, da je najmanjša urna postavka za študenta v 
Avstriji znašala 5–8 EUR/h, za študenta v Sloveniji pa 3–3,5 EUR/h. Z novo ureditvijo 
študentskega dela v Sloveniji je zakonsko določena minimalna urna postavka 3,8 EUR 
neto.    
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12 PRISPEVEK K STROKI  
 
 
S primerjavo ureditve študentskega dela pri nas in v izbranih državah sem želel pridobiti 
rezultate, ki bi pripomogli k nadaljnjim popravkom ureditve študentskega dela v Sloveniji.  
 
Nova ureditev študentskega dela na naših tleh je dokaz, da se tovrstna oblika dela 
izenačuje z drugimi oblikami dela. Nekateri študenti se z ureditvijo strinjajo, spet drugi ne. 
To je odvisno od posameznega študenta, njegovega razloga za vključitev na trg dela in 
njegove finančne sposobnosti. To je najnovejši ukrep na tem področju, zaradi katerega se 
bo državna blagajna napolnila in študentski računi izpraznili. Prav zato sem mnenja, da se 
mora pri nadaljnjih ukrepih trenutna ureditev ohraniti in zgolj nadgrajevati, ker bi v 
nasprotnem primeru šlo za izkoriščanje študentskih dohodkov v korist državne blagajne. 
Podoben primer se je v zadnjih desetih letih ponavljal na Hrvaškem, kjer je bil za študente 
uveden krizni davek. Ta je bil uveden eno leto, nato so ga ukinili, ponovno uvedli in 
ponovno ukinili. V hrvaških novicah je bilo možno prebrati, da se omenjeni davek ponovno 
namerava uvesti z letom 2016. 
  
Študentsko delo v Avstriji ni urejeno na takšen način kot v Sloveniji, kljub temu pa sem v 
avstrijski ureditvi zasledil nekaj, kar bi lahko pripomoglo k ureditvi študentskega dela na 
naših tleh. V Avstriji so dijaki in študenti deležni večjih praktičnih usposabljanj med 
šolanjem oziroma študijem. To jim bistveno pomaga pri nadaljnji zaposlitvi, saj se lahko 
že med srednješolskim izobraževanjem dokazujejo pri delodajalcih, kjer opravljajo prakso. 
Z nadaljnjim šolanjem pa se praktično in teoretično znanje le nadgrajujeta. V Sloveniji 
imajo določeni dijaki in študenti prav tako prakso, ki se izvaja v sklopu študijske 
obveznosti, vendar je za razliko od Avstrije v večini primerov neplačana in zelo kratka. Na 
ta način bi v Sloveniji študentom nudili možnost, da se pri delu v njihovi stroki izkažejo, 
saj tako ne bi imeli denarja za edinega motivatorja pri delu. Tako bi si študenti želeli še 
več izobrazbe in bi bili tudi bolj konkurenčni na trgu dela. Hkrati bi se zmanjšali 
nelojalnost študentov in izostanki študentov pri delu. Na podlagi lastne prakse dela prek 
študentskega servisa in opazovanja dogajanja v podjetju lahko dodam, da študenti 
izostajajo pri delu ne samo zaradi študijskih obveznosti, temveč tudi zaradi pomanjkljivih 
delovnih navad oziroma pomanjkanja čuta za odgovornost, kar bi se spremenilo z 
opisanim ukrepom.  
 
Iz lastnih izkušenj lahko tudi trdim, da je pri študentskem delu zelo pomemben sistem 
nagrajevanja. Menim, da bi to morali uvesti tako v smeri pohval kot denarnega 
nagrajevanja, saj bi to privedlo do boljšega sodelovanja med študenti in delodajalci, ker bi 
bil tako študent bolj motiviran in cenjen, delodajalec pa bi pridobil boljše rezultate svojih 
podrejenih. Prav tako bi se študenti počutili kot pomembni členi podjetja, ne pa kot 
zamenljivi in nepomembni. Delodajalci bi s tem dobili zadovoljne in lojalne delavce, na 
katere bi se lahko zanesli v posameznih fazah delovanja podjetja.  
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13 ZAKLJUČEK 
 
 
Študent je oseba, ki je vpisana na študij in ima tako tudi status študenta, na podlagi česar 
lahko opravlja študentsko delo prek pooblaščene organizacije, ki posreduje dela, to je 
prek študentskega servisa. Študentsko delo je delo, ki ga lahko opravljajo osebe, ki imajo 
status študenta ali dijaka in so dopolnile petnajst let, ter osebe, ki so udeleženci 
izobraževanja odraslih in so mlajše od šestindvajset let. Študentu v Sloveniji ni treba 
sklepati pogodbe o delovnem razmerju, temveč namesto tega pooblaščena organizacija 
izda napotnico, ki služi kot neke vrste pogodba med tremi strankami: študentom, 
delodajalcem in posrednikom. 
  
Študentski servis je organizacija oziroma agencija za zaposlovanje, katere temeljna 
dejavnost je posredovanje občasnih in začasnih del študentom in dijakom na osnovi 
podeljene koncesije s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Te organizacije sklenejo koncesijsko pogodbo za dobo enega leta, pred samo 
sklenitvijo pa morajo izpolnjevati določene pogoje. Naloga študentskih servisov je, da 
zbirajo informacije o podjetjih, svojih članih in prostih delovnih mestih.  
 
Državni zbor Republike Slovenije je v decembru 2014 sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki dopolnjuje ureditev na 
področju študentskega dela. Temeljne spremembe zakonodaje se nanašajo na vključitev 
študentov in dijakov v plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
določitev minimalne urne postavke. Po novem imajo študenti in dijaki minimalno urno 
postavko 4,5 EUR bruto oziroma 3,8 EUR neto, razlika pa se odbije kot prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na podlagi plačevanja prispevkov se po novem 
študentom in dijakom šteje tudi delovna doba. Prav tako so se z zakonom uvedli novi 
prispevki in zmanjšala se je koncesijska dajatev. Pomembno je, da prihaja na področju 
študentskega dela do dopolnitev, saj se tako zmanjšuje tudi izkoriščanje mladih in 
morebiti poveča njihovo zaposlovanje. Študentsko delo je med mladimi zelo razširjeno, saj 
ta oblika dela pomaga študentom do pridobitve izkušenj, prakse, referenc, pa tudi do 
zaslužka lastnega denarja, ki vsakomur pride prav. Nekateri študenti si s tem denarjem 
plačujejo študij, drugi si pokrivajo stroške bivanja, spet tretji si s tem denarjem privoščijo 
krajši dopust po napornem študijskem letu.  
 
Glavne razlike v obdavčitvi študentskega dela v izbranih državah so obrazložene v osmem 
poglavju. Ugotovitev, ki je med najpomembnejšimi, je, da Avstrija ne pozna študentskega 
dela, kot ga poznamo v Sloveniji in na Hrvaškem. Imajo pa v Avstriji različne oblike 
začasnih del, vendar se te med seboj razlikujejo in so namenjene vsem, ne samo 
študentom. Zanimivost v obliki študentskega dela na Hrvaškem je, da lahko tovrstna dela 
opravljajo le redni študenti, medtem ko v Sloveniji takšna dela lahko opravljajo tudi dijaki. 
Razlika se kaže tudi v ureditvi obdavčitve. V Avstriji in Sloveniji imamo štiri dohodninske 
razrede, v katerih je zapisano, za kolikšne zaslužke se plačuje kolikšna dohodnina, 
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medtem ko imajo na Hrvaškem samo dva dohodninska razreda. Največja stopnja na 
Hrvaškem je 25 % za zaslužek nad 50.000 kun, kar je okrog 6.578,95 EUR, medtem ko 
sta v Sloveniji oziroma Avstriji najvišji stopnji 50 % pri zaslužku nad 70.907,20 EUR 
oziroma nad 60.000 EUR v enem koledarskem letu. 
 
Slovenski študenti so se v obdobju 2011–2013 v največjem številu odločali za študentsko 
delo, medtem ko so se hrvaški študenti za tovrstno delo odločali v najmanjšem številu. Iz 
tega je razvidno, da je študentsko delo pri nas zelo razširjeno. Kljub temu da je 
študentsko delo fleksibilna oblika dela, so se avstrijski študenti v večjem številu 
posluževali menjave dela kot pa slovenski in hrvaški študenti. Ena izmed oblik 
študentskega dela je tudi študentska praksa, ki jo študenti opravljajo med študijem. Za 
Avstrijo je značilno, da imajo več prakse ter so tako deležni teoretičnega in praktičnega 
znanja, kar vodi do tega, da so po študiju konkurenčni za zaposlitev v svoji stroki. Za 
opravljeno študentsko prakso so tudi plačani, medtem ko študenti v Sloveniji v večini 
primerov zanjo niso plačani, zaradi česar prakse morebiti ne dojemajo kot delo, temveč 
kot študijsko obveznost. Študentske urne postavke se v izbranih državah precej 
razlikujejo, vendar glede na rezultate lahko povzamem, da so s plačilom najbolj 
nezadovoljni avstrijski študenti, kljub temu da je za študente v Avstriji najmanjša urna 
postavka večja od največje urne postavke za študente v Sloveniji. Slovenski študenti so v 
večini izrazili zadovoljstvo z urnimi postavkami, večina jih je tudi imela 4 EUR/h, kar je 
malce več, kot je zakonsko določena minimalna študentska urna postavka. Na Hrvaškem 
so študenti imeli najmanjšo urno postavko v primerjavi z izbranima državama, prav tako 
so se v večjem številu počutili izkoriščene kot pa študenti v drugih dveh državah.  
 
Študentsko delo v Sloveniji je bilo v letu 2014 urejeno drugače, kot je urejeno v letu 
2015, saj se je s 1. februarjem 2015 uvedla nova zakonodaja na tem področju. Na podlagi 
tega lahko povzamem, da bi rezultati lahko bili drugačni, če bi spletno anketo posredoval 
študentom po spremembi ureditve tovrstnega dela. Predvidevam, da bi bilo večje število 
anketirancev nezadovoljnih z ureditvijo študentskega dela, saj je glavni motivator 
študentov denar. Z ureditvijo študentskega dela pa študenti dobijo manj denarja, kot so 
ga dobili pred to ureditvijo. Osebno se s trenutno ureditvijo študentskega dela strinjam in 
povsem podpiram plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj 
smo s tem študenti pridobili zakonsko določeno minimalno urno postavko in upoštevanje 
delovne dobe. To samo potrjuje, da tovrstno delo spada med druge oblike zaposlitve in da 
smo tako študenti tudi bolj zavarovani, saj nam noben delodajalec ne more dati manjše 
urne postavke od zakonsko določene.  
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PRILOGE 
 
 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
Pozdravljeni, 
 
sem Enes Mehanović, študent 3. letnika Fakultete za upravo. V sklopu študijskih 
obveznosti pripravljam diplomsko delo z naslovom Primerjava študentskega dela v 
izbranih državah. 
 
Za pripravo diplomskega dela potrebujem vaše odgovore na spodnja vprašanja, na katera 
lahko odgovarjajo zgolj osebe, ki so v obdobju 2011–2013 imele status študenta. V 
primeru, da ste imeli status študenta, vendar niste opravljali študentskega dela, potem 
odgovorite zgolj na prvo vprašanje. Prosim, da vprašanja natančno preberete in 
odgovorite iskreno. Anketa je anonimna; odgovori bodo uporabljeni le za potrebe 
diplomskega dela. 
 
 
VPRAŠALNIK 
 
Spol:    
1. moški   
2. ženski 
 
Starost:    
___let 
 
1. Ali ste v obdobju 2011–2013 opravljali študentsko delo prek napotnice? 
a) Da.  
b) Ne. 
 
2. Koliko različnih študentskih del ste prek napotnice opravljali v obdobju 2011–2013?  
a) Več kot 10.  
b) Od 5 do 10 
c) Manj kot 5 
d) Zgolj 1. 
 
3. Ali ste v obdobju 2011–2013 opravljali študentsko delo, ki je v povezavi s smerjo 
vašega študija?  
a) Da. 
b) Ne. 
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4. Kakšno študentsko delo ste opravljali v obdobju 2011–2013?  
a) Administrativno delo. 
b) Fizično delo. 
c) Gostinska dela 
d) Prodaja in delo s strankami. 
e) Drugo. 
 
5. Koliko je znašala vaša povprečna urna postavka v obdobju 2011–2013?  
a) 3–3,5 EUR/h. 
b) 3,6–4 EUR/h. 
c) 4,1–5 EUR/h. 
d) Več kot 5 EUR/h. 
 
6. Ali se vam je urna postavka zdela primerna za dela, ki ste jih opravljali?  
a) Primerna. 
b) Premajhna. 
c) Prevelika.  
 
7. Ali ste v času določenega študentskega dela morali pogosteje opravljati še 
opravila, ki niso bila navedena v razpisu za delo, ki ste ga opravljali v tistem času?  
a) Da. 
b) Ne. 
 
8. Ali ste se ob tem počutili izkoriščene?   
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 
 
9. Zakaj ste se odločili za delo prek študentskega servisa?  
a) Ne dobim redne zaposlitve. 
b) Zaradi fleksibilnosti in menjave dela. 
c) Zaradi boljšega plačila. 
d) Drugo. 
  
10. Kakšno mnenje imate o študentskem delu v Sloveniji?  
a) Zelo dobro. 
b) Dobro. 
c) Mi je vseeno. 
d) Slabo. 
e) Zelo slabo. 
 
 
